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O c t o b e r  2 5 ,  1 9 6 2  
a n t e d  
T I O N S  
w r i t i n g  s t a t i n g  
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. ,  O C T .  3 1 s t .  
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2 - 6 2 6 2  
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N . ,  K i t c h e n e r  
S Q U A R E  
p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
S H  2 - 1 9 7 0  
i l l  G i f t  S h o p  
I  
S o u t h ,  W a t e r l o o  
q u a r t e r s  f o r  t h a t  
t s u a l  G i f t .  
;  S u p e r t e s t  
E R V I C E  
' .  N o r t h ,  W a t e r l o o  
t s e d  M e c h a n i c  
J e r r y  A r m i t a g e  
T H E  
W e s t  H a l l  B l o c k a d e d  
B e w a r e  F u g i t i v e s  !  
W ' E E K L Y  
3  I s s u e  N o .  7  - C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 ,  1 9 6 2  
0  V .  - G  E  N .  V  A  N  I  E  R  T  0  V  I S  I  T  w u c  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  w i l l  
b e  h o n o r e d  b y  a  v i c e - r e g a l  v i s i t  n e x t  
J e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  7 t h .  H i s  
! l c e l l e n c y  G o v e r n o r - G e n e r a l  G e o r g e s  
P .  V a n i e r  a n d  M r s .  V a n i e r  a r e  p l a n -
n i n g  t o  v i s i t  o u r  c a m p u s  s o m e w h e r e  
b e t w e e n  1 0 : 3 0  a n d  1 0 : 4 5  a . m .  T h e  
o f f i c i a l  p a r t y  w i l l  r e n d e z v o u s  w i t h  
d i g n i t a r i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  
s t e p s  o f  t h e  t h e a t r e - a u d i t o r i u m .  D e a n  
S c h a u s  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  a l l  
l e c t u r e s  w i l l  b e  d e l a y e d  a s  l o n g  a s  
n e c e s s a r y  s o  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  j o i n i n g  i n  t h e  
w e l c o m e  t o  C a n a d a ' s  G o v e r n o r -
G e n r a l  a n d  h i s  l a d y .  
A n  h o n o r  g u a r d  o f  C . O . T . C .  c o m -
m a n d e d  b y  M a j o r  J a m e s  M .  C l a r k  
i i l l  b e  o n  h a n d  t o  a c c o r d  f u l l  m i l i t a r y  
h o n o r s  t o  o u r  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r .  
T h i s  m a r k s  t h e  f i r s t  o c c a s s i o n  o f  
t h e  f i f t y - o n e  y e a r  h i s t o r y  o f  o u r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a  G o v e r n o r - G e n e r a l  
h a s  p a i d  a n  o f f i c i a l  v i s i t .  P r e s i d e n t  
l " i l l a u m e  h o p e s  t h a t  a s  m a n y  s t u -
d e n t s  a s  p o s s i b l e  w i l l  s h o w  t h e i r  
~ralty t o  t h e  C r o w n  a n d  t h e i r  
d e r o t i o n  t o  o u r  B r i t i s h  h e r i t a g e  b y  
b t i n g  p r e s e n t  t o  w e l c o m e  t h i s  h o n o r -
e d  s o l d i e r - d i p l o m a t .  
G o v e r n o r - G e n e r a l  V a n i e r  w i l l  p r o  
b a b l y  g o  d o w n  i n  h i s t o r y  a s  o n e  o f  
t h e  b e s t  l o v e d  f i g u r e s  t h a t  e v e r  
r e p r e s e n t e d  t h e  C r o w n  i n  t h i s  c o u n t r y .  
C R E M A T I O N  
M a d a m e  V a n i e r  a n d  H i s  E x -
c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  G e n e r a l  
H e  w a s  7 1  w h a n  c a l l e d  A u g u s t  1 ,  
1 9 5 9 ,  t o  b e  t h e  Q u e e n ' s  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  C a n a d a  a n d  t h e  c o u n t r y ' s  s e c o n d  
n a t i v e - b o r n  G o v e r n o r - G e n e r a l .  T h e  
f i r s t ,  R t .  R o n .  V i n c e n t  M a s s e y ,  w a s  
t h e n  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  7  7 2  y e a r s  a t  
G o v e r n m e n t  H o u s e  i n  O t t a w a .  
D e s p i t e  h i s  a g e  a n d  o n l y  o n e  g o o d  
l e g ,  G e n e r a l  V a n i e r  i s  v i g o r o u s  a n d  
a l e r t .  B e h i n d  h i m  a r e  m o r e  t h a n  
4 0  y e a r s  a s  a  l a w y e r ,  s o l d i e r ,  d i p l o m a t  
a n d  p a t r i o t .  
T h e  c h a l l e n g e  o f  G o v e r n m e n t -
H o u s e - w i t h  a n  e n d l e s s  r o u n d  o f  
e n g a g e m e n t s ,  h e a v y  c o r r e s p o n d e n c e ,  
d e m a n d s  f o r  v i c e - r e g a l  p a t r o n a g e -
e x c i t e  a  r e a d y  r e s p o n s e .  I t  i s  t h e  
t y p e  o f  w o r k  t h a t  a p p e a l s  t o  h i m  a n d  
f o r  w h i c h  h i s  d i p l o m a t i c  t r a i n i n g  
h a s  g r o o m e d  h i m .  
H e  l i k e s  p e o p l e .  H e  l i k e s  e n t e r -
t a i n i n g ,  a s  d o e s  h i s  w i f e ,  t h e  f o r m e r  
P a u l i n e  A r c h e r .  H e  h a s  a  t a l e n t  f o r  
p u t t i n g  o t h e r s  a t  e a s e .  
P h y s i c a l l y  i m p r e s s i v e - j u s t  o v e r  
s i x  f e e t ,  s n o w y  w h i t e  h a i r ,  t w i r l y  
m o u s t a c h e - h e  h a s  l e n t  a  t o u c h  o f  
G a l l u c  G r a n d e u r  t o  t h e  s t o r i e d  o l d  
m a n s i o n  a t  t h e  e d g e  o f  O t t a w a ' s  
R o c k c l i f f e  P a r k .  
H o u s i n g  
P l a n  ·  S i e v e d  
T h e  m a i n  i t e m  o n  t h e  a g e n d a  o f  
e  St u d e n t ' s  C o u n c i l  m e e t i n g  l a s t  
T h u r s d a y  w a s  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  
; s i o n  o f  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  
Hou.~bg C o m m i t t e e  C o n s t i t u t i o n .  
e  co n s t i t u t i o n ,  a s  i t  w a s  p r e s e n t e d ,  
a  r e - a r r a n g e m e n t  o f  t h e  B l u e  
B o o k  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ,  g e n e r a l  
' r o c e < l . u r e ,  r e g u l a t i o n s  a n d  r e c o m -
n d a t i o n s .  T h e  p r e a m b l e  t o  t h e  
n s t i t u t i o n  e s t a b l i s h e d  a  f o r m a l  
k  w i t h  S t u d e n t ' s  C o u n c i l  j u d i c i a l  
m m i t t e e .  
I n  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  
1 o s e  a r t i c l e s  w h i c h  c o u n c i l  m e m b e r s  
' e l t  w e r e  t o o  r e s t r i c t i v e  o n  t h e  i n -
d i v i d u a l  s t u d e n t - t e n a n t  w e r e  d e  
l e t e d  i n  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  o n e s  o f  
m a t u r i t y  d i r e c t l y  o n  t h e  s t u d e n t ,  
n o t  t h e  h o u s e h o l d e r  o r  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n .  
S e v e r a l  o t h e r  a r t i c l e s  w e r e  e i t h e r  
d e l e t e d  o r  r e v i s e d  t o  p r o v i d e  a  w o r k -
a b l e  f o r m u l a  t h a t  c o u l d  b e  a d -
m i n i s t e r e d  e f f e c t i v e l y .  
T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  c a m p u s  
S o c i a l  C r e d i t  c l u b ,  p r e s e n t e d  b y  t h e  
S o c r e d  p r e s i d e n t ,  B a r r y  B a r t m a n ,  
w a s  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  b y  c o u n c i l ,  
f o l l o w i n g  a  n u m b e r  o f  r e v i s i o n s .  
J i m  K e n t  a n n o u n c e d  o n  b e h a l f  o f  
t h e  s e n i o r  e x e c u t i v e  t h a t  A s h l e y  a n d  
H a V I k s  T a k e  C h a m p i o n s h i p  
1 0 - 1  V i c t o r y  F o r  H a w k s  ··  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  G o l d -
e n  H a w k s  c l i n c h e d  t h e i r  s e c o n d  
s t r a i g h t  O n t a r i o  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h -
l e t i c  A s s o c i a t i o n  C h a m p i o n s h i p  S a -
t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  S e a g r a m  S t a d i u m  
w h e n  t h e y  d e f e a t e d  R . M . C .  R e d m a n  
1 0 - 1 .  
T h e  H a w k s  n o w  h a v e  a  5 - 0  r e c o r d  
w i t h  j u s t  o n e  m o r e  l e a g u e  g a m e  l e f t  
a g a i m t  R y e r s o n  R a m s .  E v e r y  o t h e r  
t e a m  i n  t h e  c o n f e r e n c e  h a s  l o s t  a t  
l e a s t  t w o  g a m e s  a n d  t h e r e f o r e  a r e  
o u t  o f  c o n t e n t i o n  f o r  t h e  t i t l e .  
R y e r s o n ,  w i t h  a  3 - 2  r e c o r d ,  i s  
a s s u r e d  o f  a t  l e a s t  a  t i e  f o r  s e c o n d  
p l a c e  i n  t h e  ,  l e a g u e .  T h e y  a r e  
c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  R.M.~. w h o  h a v e  
a  2 - 3  r e c o r d  a n d  H a m i l t o n  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g - y  w h o  a r e  w i n l e s s  i n  
f i v e  s t a r t E.  
S a t u r d a y ,  t h e  H a w k s  m e t  a  f a r  
b e t t e r  R . M . C .  s q u a d  t h a n  t h e  o n e  
t h e y  d e f e a t e : l  4 0 - 6  i n  K i n g s t o n  j u s t  
t w o  w e e k s  a g o .  T h e  R e d m e n  h e l d  
o u r  d e f e n s e  i n  c h e c k  m o s t  o f  t h e  g a m e  
a n d  t h e i r  o f f e n s e  s h o w e d  s o m e  
p o w e r ,  e s p e c i a l l y  a l o n g  t h e  g r o u n d .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  R . M . C .  e f f o r t s  w e r e  
t o  l i t t l e  a v a i l  a s  o u r  p o w e r f u l  H a w k s  
c a m e  u p  w i t h  t h e  b i g  p l a y s  w h e n  t h e y  
R u n ,  S a m p s o n !  R u n !  
C r i p p e n  o f  T o r o n t o  h a v e  b e e n  c o n -
t r a c t e d  t o  t a k e  t h e  g r a d u a t i o n  p i c -
t u r e s .  H e  a l s o  b r o u g h t  t o  c o u n c i l  
t h e  p l a n s  f o r  t h e  H o m e c o m i n g  W e e k -
e n d  s l a t e d  f o r  N o v .  1 7 t h .  A l l  s e n i o r s  
a r e  i n v i t e d  t o  t h e  b a n q u e t  a n d  d a n c e .  
D o n  C a m p b e l l  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
J u n i o r  c l a s s  C h r i s t m a s  c a r d  s a l e s  a r e  
p r o g r e s s i n g  s a t i s f a c t o r i l y .  
P o u t  H e a d s  D e m o c r a t s  
P o u t  M a c D o n a l d  w a s  e l e c t e d  l e a d e r  
o f  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  p a r t y  a t  a  
m e e t i n g  o f  t h e  c l u b  r e c e n t l y .  
M r .  M a c D o n a l d  i s  a  s o p h o m o r e  
e n r o l l e d  i n  H o n o r s  P o l i t i c s  a n d  a  
m e m b e r  o f  t h e  p r o v i n c i a l  e x e c u t i v e  
o f  t h e  N D P .  H e  i s  a l s o  a n  e x e c u t i v e  
o f  t h e  O n t a r i o  N e w  D e m o c r a t i c  
Y o u t h .  
A  l e t t e r  o f  c o n g r a t u l a t i o n  w a s  
8 e n t  t o  T o m m y  D o u g l a s  o n  h i s  
v i c t o r y  i n  B u r n a b y  C o q u i t l a m  b y -
e l e c t i o n  w h e r e  h e  p o l l e d  m o r e  v o t e s  
t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  c a n d i d a t e s  c o m -
b i n e d .  
T h e  c a m p a i g n  c o m m i t t e e  c o n s i s t s  
o f  F r a n k  C a r s o n ,  c h a i r m a n ;  P a u l  
G i l m o r e ,  p r e s i d e n t  a n d  P e t e r  H o m e -
n u c k  w h o  i s  a l s o  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h e  O n t a r i o  N e w  D e m o c r a t i c  Y o u t h .  
w e r e  n e e d e d !  
E a r l y  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r ,  J i m  
R a n d l e  s c o r e d  t h e  H a w k s  o n l y  t o u c h -
d o w n  o n  a  q u a r t e r b a c k  s n e a k  f r o m  
t h e  t w o  y a r d  l i n e .  T h e  T . D .  w a s  
s e t  u p  t w o  p l a y s  e a r l i e r  b y  a  s p e c t a c u -
l a r  8 5  y a r d  p a s s  a n d  r u n  p l a y  b y  
R a n d l e  t o  B i l l  R e i n e r .  B e h i n d  f i n e  
p a s s  p r o t e c t i o n ,  R a n d l e  c a l m l y  w a i t e : l  
u n t i l  R e i n e r  w a s  b e h i n d  t h e  R . M . C .  
d e f e n s i v e  b a c k ,  t h e n  h e  t h r e w  a  
p e r f e c t  4 0  y a r d  p a s s  t h a t  R e i n e r  
c a u g h t  i n  f u l l  s t r i d e .  A f t e r  r u n n i n g  
a n o t h e r  4 5  y a r d s ,  B i l l  w a s  f i n a l l y  
p u l l e d  d o w n  f r o m  b e h i n d  o n  t h e  f i v e  
y a r d  l i n e .  T w o  p l a y s  l a t e r ,  R a n d l e  
s c o r e d  b e h i n d  t h e  v i c i o u s  b l o c k i n g  
o f  J i m  S t a p l e t o n  a n d  J o h n  G i l l i e s .  
D o u g  D r y n a n  c o n v e r t e d  t h e  t o u c h -
d o w n .  
T h i s  g a v e  t h e  H a w k s  a  7 - 1  l e a d  
w h i c h  t h e y  h e l d  u n t i l  B i l l  M i t c h e l l  
k i c k e d  a  3 2  y a r d  s i n g l e  i n  t h e  t h i r d  
q u a r t e r .  L a t e r  t h e  R . M . C .  q u a r t e r -
b a c k  w a s  t a c k l e d  b e h i n d  h i s  o w n  g o a l  
l i n e  f o r  t w o  m o r e  p o i n t s .  B o t h  t a c k -
l e s  w e r e  m a d e  b y  B r u c e  D o r a n  w h o  
p l a y e d  f i n e  t w o - w a y  f o o t b a l l  t h r o u g h -
o u t  t h e  g a m e .  
R . M . C .  s c o r e d  t h e i r  o n l y  p o i n t  
i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o n  a t t e m p t e d  
f i e l d  g o a l  b y  J o e  R e m u s .  
T h e  p o o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  f i e l d ,  
a s  a  r e s u l t  o f  r a i n ,  s n o w  a n d  c o l d  
w e a t h e r  l e d  t o  s e v e n  f u m b l e s ,  m a n y  
p o o r  p a s s e s ,  a n d  m i s s e d  a s s i g n m e n t s .  
O f t e n  b a c k f i e l d e r s  w o u l d  s l i p  a f t e r  
t a k i n g  o n l y  o n e  o r  t w o  s t e p s .  T h e  
m u d  a l s o  h i n d e r e d  R e i n e r  o n  h i s  
9 0  y a r d  r u n s .  T h e  h e a v y  c a k i n g  
o f  m u d  o n  h i s  b o o t s  s l o w e d  h i m  d o w n  
c o n s i d e r a b l y .  T h e  p o o r  c o n d i t i o n s  
h u r t  t h e  H a w k s  m o r e  t h a n  i t  d i d  
R . M . C .  s i n c e  w e  h a v e  m o r e  s p e e d  
t h a n  t h e  R e d m e n .  
O n c e  a g a i n  t h e  H a w k s  d e f e n c e  
p l a y e d  a n  e x c e l l e n t  b a l l  g a m e  a s  t h e y  
h e l d  t h e  R . M . C .  o f f e n c e  t o  o n l y  
5 6  y a r d s  r u s h i n g  a n d  - - ; 2  y a r d s  p a s s i n g .  
O f t e n  t h e  c h a r g i n g  H a w k  d e f e n c e  
t a c k l e d  t h e  c a d e t  b a l l  c a r r i e r  b e f o r e  
h e  r e a c h e d  t h e  l i n e  o f  s c r i m a g e !  
J o h n  M a r t e n s  m i d d l e  g a u r d ,  a n d  M o e  
B r u n e t t e  m i d d l e  l i n e b a c k e r  b o t h  
p l a y e d  a n  o u t s t a n d i n g  g a m e  o n  d e -
f e n s e .  J i m  G r a n t  a n d  D a v e  R o b e r t -
s o n  . : a r n e  u p  w i t h  i n t e r c e p t i o n s  f o r  
W a t e r l o o .  
C o a c h  B o b  C e l e r i  t o o k  B i l l  M i l l a r  
o u t  o f  t h e  q u a r t e r b a c k  p o s i t i o n  f o r  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  g a m e  s o  t h a t  J i m  
C o n t .  o n  P a g e  5  
W e  n e e d  m o r e  o f  t h e s e  
P r o f .  T w i s t ,  
B e a r d s  a n d  I c e  
T h e  M i s s  C a n a : l i a n  U n i v e r . : ; i t y  
S n o w  Q u e e n  c o n t e s t ,  a  M a r d i  G r a s  
B a l l ,  a  t o r c h  l i g h t  p a r a d e ,  f l o a t  a n d  
s n o w  s c u l p t u r e  c o n t e s t s  w ; l l  b e  s J m e  
o f  t h e  h i g h l i g h t s  a t  W L U ' s  t h i r d  i c e  
c a r n i v a l .  
T h e  t h r e a - d a y  e v e n t ,  t o  b e  h e l d  
t h e  f i r s t  w e e k  i n  F e b r u a r y ,  w i l l  a l s o  
i n c l u d e  a n  o l d  Q u e b e c  c o o k o u t  a n d  
a  g i a n t  g r a n d  c a r n i v a l  p a r a d e .  
D a n c e  m u s i c  w i l l  v a r y  f r o m  t h e :  
t r a d i t i o n a l  C a n a d i a n  s q u a r e  d a n c e -
t o  t h e  v e r y  l a t e s t - a  f a c u l t y  t w i s t  
c o n t e s t !  A  s o c k  h o p  a n d  a  f o l k  s o n g  
f e s t i v a l  w i l l  a l s o  b e  f e a t u r e d .  
T h e  c a r n i v a l  w i l l  h e l p  t o  s o l v e  
o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  i s s u e s  o n  c a m p u s -
t o  b e a r d  o r  n o t  t o  b e a r d - b y  h o l d i n g  
a  b e a r d  c o n t e s t .  
O t h e r  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  w i l l  b e  a  
b a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  a n d  a  h o c k e y  g a m e  w i t h  
O s g o o d  H a l l .  
T h e  i c e  c a r n i v a l  c o m m i t t e e  h o p e s  
t o  m a k e  t h i s  t h e  b i g g e s t  c a r n i v a l  
e v e r .  A l l  t h e  c o m m i t t e e  n e e d s  n o w  
i s  t h e  s t u d e n t  s u p p o r t .  
W e  j u s t  l o v e  D e a n  S c h a u s !  
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ROTTEN COTTON 
The coming of James H. Meredith to the University of 
Mississippi may be the best thing that has ever happened to 
that institution. 
According to a rec.ent survey, which appeared in the New 
York Times, faculty members at the university feel that vir-
tually all 4,638 white students at the institution exist in an iso-
lation more profound than that which the students impose 
on Mr. Meredith himself. 
The faculty believe that Mr. Meredith's presence on the 
campus is forcing the white students to think seriously for the 
first time about the racial issue and their attitudes toward it. 
Dr. C. Robert Pace, professor of higher education at the 
University of California, conducted a questionnaire called the 
College Characteristic Index at 80 colleges and universities 
including the University of Mississippi. 
The Index showed that Mississippi students had little in-
terest in scholarly pursuits or academic discipline once they 
arrived on the campus. Nor does the University demand this 
of them. 
The students also scored low in the element of the index 
dealing with esthetic sensitivity, idealism, involvement in the 
world's problems and self-analysis. 
In attempting to raise scholastic standards, university 
officials are hamstrung by a policy that permits the enrollment 
of any Mississippi resident with a high school diploma who has 
completed the required courses, regardless of his grades, and who 
can produce personal recommendations from five persons. 
The university has no active debating society, and no 
literary or humorous publications that might provide a vehicle 
for thoughtful or satirical writings on, among other topics, 
the racial issue. 
It is quite apparent from these facts that the University 
of Mississippi needs a complete internal reformation. 
The students' attitude seems to suggest that they get no 
training in constitutional law, history or modern politics. 
It also seems to suggest that they get no training in religion. 
Granted we all have some prejudice within us-this is human 
nature. But are we not morally responsible for controlling 
that prejudice ? 
The students of Mississippi should get out of the narrow 
rut in which the tradition of their state has put them. As 
university students they should examine all sides of the picture. 
The chain representing the hatred of the negro which has been 
handed down from father to son must be broken. What better 
place for such a break is there than in the intellectual atmosphere 
of a university. And their university can obtain this atmos-
phere through internal reform . . 
VIEWPOINT 
By Gary Slimmon 
~ever-look-a-gift-horse Department 
"Honestly, Oedipus, I think a box 
of chocolates would have done just 
fine for Mother's Day." 
Benjamin Eby rides again: 
The segregated stag lines at the 
dance on Friday night reminded 
one of a militant Old-order Menno-
nite phalanx, marching on the bar-
baric hordes on stage. The whole 
affair was O.K. as far as dances go; 
and this kind should. We must confess 
however that we were quite impressed 
by the array of feminine knee-caps. 
'Twas an excellent arrangement of 
said knees- one per leg. 
Question to the Administration: 
of what bulls are wont to be in 
search of ? Has their pasture been 
closed down so that they might be 
able to attend Chapel? Has any 
one of them written a letter to the 
Cord complaining that some of her 
floor-mates have been chewing their 
cud so vigorously that they may 
develop cancer of the gums, thereby 
defiling a temple of God? 
We'll-all-go-together Department: 
Looking at the good side of the 
Cuban crisis, we must all agree that 
it's the closest we've come to putting 
an end to the Cold War. 
Is it true that the song that is 
slowly climbing to the top of the 
hit parade is titled "I Dreamed I 
was a Cinder in my Maidenform ... "? 
Poetry Department: 
THE CORD WEEKLY 
Voice 
Couch Talk 
For Editor! 
To the Editor: 
The concept of responsibility, to-
gether with the broad generalizations 
in last week's "Sociological Bias" 
are not convincing. You say, "When-
ever a student is forced to do some-
thing, he will immediately react 
against it." Is this true, and is this 
an indication of responsibility? 
People who are responsible convince 
others of it by their convictions. 
If a person resents Christianity, 
why would he enroll in a university 
with a religious emphasis ? The re-
marks against Lutheranism and cha-
pel seem to indicate a basic incon-
sistency. 
On the other hand, a true Christian 
will hardly throw his convictions 
away because provision is made for 
worship, will he? The pre-theo-
logians "who would never consider 
attending an almost compulsory 
chapel" deserve our sincere sympathy 
and pity, as do their admirers. 
A desire for freedom is no guarantee 
for responsibility, Mr. Weiler. A 
re-examination of our concepts of 
freedom and responsibility might be 
in order. Prof. Morgenson's "Couch 
Talk" may help. 
MARY NIKKEL 
Editor's Comment: You have mis-
sed the point brought out in the 
editorial. People who are responsible 
convince others of it by living up to 
their own personal convictions, not 
convictions forced upon them by 
others. The editorial did not state 
that students resent Christianity. 
A "true Christian" worships God 
because he loves Him, and thus· will 
go to Him on his own free will. For 
him God would not exist in a "com-
pulsory" chapel. Such a chapel 
would have no meaning. A person 
who has no desire for freedom would 
have no, or very loose, convictions 
and thus would not be responsible. 
Poetically 
First, I must offer my congratu-
lations not only to J.F.K. for the 
Cuban crises but also to our visiting 
chef, acting-editor Frank Weiler 
for that delicious food for thought 
minus the slangy grit (for once!!) 
and plus that dose of foreign flavour 
in last week's "Cord". 
Curiosity has set me rethinking 
and digging not only about Cuba 
but about the "Coffee-cup" Christian 
faith (and the latter two words, at 
a glance imply all Christian con-
fessions not just St. Martin L.'s 
confession). 
I hope after you read the following 
parodying poem you too will realise 
the importance of the reforming 
arts in this decade even in this 
Russian poetic challenge by Louis 
Furnberg, perhaps appropriate for 
the coming commercial season. 
AN OLD-NEW CHRISTMAS 
.SONG 
A child in a stable come to the world, 
Joseph the father'd no money to pay 
for a bed all white and a room. 
On straw the Mother Mary lay, 
and cry as she might in agony 
none but dull oxen and ass could hear 
her moaning and whimpering. 
Joseph looked out the stable door, 
but woe! the Three Kings failed to 
appear 
with gold and incense and myrrh. 
Mary held her Babe in her arms, 
her body must be the stove for His 
warmth, 
and instead of the milk that God pray 
send! 
was only the rust in the bowl! 
Have the beings behind the Wo-
men's Residence filled out their 
religious preference cards yet ? Has 
their field been approved of by the 
Housing Committee ? Has there been "Mary had a little lamb, "Ah Joseph, dear Joseph mine, 
· any trouble with an occasional bull 
straying into their boudoirs in search 
Wonderful thing-this pre-child- how sad I am for this child of mine .. 
birth hypnotism.'' Ah Joseph, what's to become of us? 
November 
Of The Students 
You ask for work, and they leave you 
to stand ... 
Ah Joseph, we must go and beg, 
My Joseph, I can see no end 
to this &arthly misery!" 
And as they squatted in stable cold 
and moaned aloud, they heard without 
in the yard a gladdening song. 
The door flung wide. In the lantern's 
light 
came many young shepherds within, 
to bring the parents and the delicate 
child 
the message of goodness and joy: 
''We shepherds come from a far, far 
land, 
the people there have banished their 
need 
when they redeemed themselves. 
The children there grow up in the 
light, 
and hunger and misery cannot exist, 
for none's in straits for a roof and 
bread. 
The meanest now are the great." 
"Oh lead us there!" sad Joseph 
begged, 
a star in the heavens rose aloft, 
red was the light it shed. 
That is the wonder-working Star 
of knowledge and courage that steels 
men's hearts, 
and if you know it, then you have 
well read 
the story the Bible told. 
D.J.F. 
Naziism? 
To The Editor: 
The deputy leader of the national 
Social Credit party, Real Couette, 
has stated in the press that Hitler 
and Mussolini are his heroes. 
Is the Nazi butcher the hero of 
the campus Social Credit party as 
well Z 
If not, how do they reconcile their 
support of the Social Credit party 
with Couette's Naziism? Surely 
they know that political parties and 
party policies are shaped by party 
leaders; and Couette is the leader 
of the 25 other Quebec Socreds. 
Have our campus Socreds forgotten 
that at the last caucus of the national 
Social Credit party 25 men leaped 
to their feet and cheered when 
Couette reaffirmed his worship of 
that Nazi butcher? 
Must the Social Credit M.P.'s 
in Ottawa sport Swastika armbands 
before our fellow-students see the 
light? 
Doesn't anyone remember 
activities of Henri Bourassa and 
Quebec Black Shirts during 
Second World War when our 
guts were being smeared all over 
beachheads of Normandy? 
But if some students at this 
versity are determined to 
Social Credit, their path is 
well for them-in blood over 
pages of history. 
TDNY SCH 
Editor's Comment: The 
posed to Mr. Caouette was, 
are your economic heroes?" 
Caouette replied they were 
and Mussolini. The Socred 
name is sp&lled Caouette, not 
Puffer's Reply 
To The Editor: 
With reference to that letter 
that "crusader for cleanly 
Mr. Koch, I suggest: firstly that 
go to the library and study 
fixation (childish instinct) in 
psychological texts; secondly;, 
he is about it, that he check on 
defence mechanism known as 
action formation; and thirdly, 
he mind his own business. 
I TED HORV 
Chapel 
THURSDAY, November 1, 10 
Auditorium 
The Rev. Chester Lewis, 
Andrew's Presbyterian Chureh, 
Kitchener, and lecturer, 
Department, WUC. 
FRIDAY, November 2, 
Auditorium 
The Rev. Werner Jentsch, 
Director of the Evangelical 
demy of Kurhessen-Waldeck 
Hofgaismar, West Germany. 
MONDAY, November 5, 10 , 
Auditorium 
Chaplain Martin Dolbeer. ToJic 
"Born of the Virgin Mary" 
TUESDAY, November 6, 9:50 
Student Assembly 
WEDNESDAY, Novemher7, 10 
Auditorium 
The Rev. Harvey F. 
Holy Saviour Anglican 
Waterloo. 
THURSDAY, November 8, 10 a.& 
Auditorium 
Mr. Gary Slimmon, Waterloo 
versity College Student 
Topic ''Brotherhood" 
Is There Any Truth 
In The Rumour That: 
Chapel will be held in the Torque The Student Union Building 
Room next week and coffee will be having kennels built for Vicky 
served in the Auditorium from 9:45 Horace? 
a.m. to 10:30 a.m.? 
The administration staff have 
With the worsening world situation sent up from the canteen truck eVIIJ 
all C.O.T.C. members have re~igned morning at 10:00 a.m.? 
from the Armed Services ? 
Ten students were lost in the 
The S.U.B. Board of Governors are around campus last week? 
going to open a Beer Garden in the 
Piazza by the Pool? Possible name 
-Circus Square. (Of course it will 
be closed during Chapel.) 
The University of Cuba is a Cburi 
Sponsored Institution? 
The A Cappella Choir will include Nehru of India is going to go 
in its next tour a twist number by hunger strike if those nasty 
Murray? don't withdraw to their own 
That Fidel Castro will be speaking 
on campus next week, likely topic, 
American Despotism and Russian 
of the Himalayas? 
Democracy. P.S. NOT LIKELY 
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THE SPIRAL 
Lyric, stars Rock 
intrepid young doct 
who fights rna 
nymphomania. 
crud aplenty in 
with Burl Ives as a 
and with sever 
of stereotyped Hoi 
using their usual '' 
vocabulary. 
EL CID- possibly 
more. The rousing 
story of Rodrigo 
known to his oppres 
as El Cid. Excelle 
and clever close-
Reston's teeth. 
ESCAPE TO ZAI 
Capitol. A truck-lo 
they are) revolutio 
technicolor deser 
enemy tanks, pia 
lizards. The lizards 
performances. The 
fare as well . 
Throw in one hal 
leadrr ' Yul Brynn 
Serenity 
The Cl'rtain ro~c ; 
over the audience; 
altzcd onto hi~ pia 
urted the " Queen 
'ence settled back i 
\ertures, Leonore 
more acrurately de 
tory of the opera, b 
because of its con 
The opening is depr 
cholic, depicting 
Florestan who has 
becau~e of hi~ politi 
mood gradually pic 
Leonore, comes to 
trumpet~ sound a 
prevails as all turns 
In its presentatio 
the orchestra had 
well a." much subtl 
Next we were intro 
Rubes, who has be 
nadian Opera Com 
To all students 
Lutheranism and 
theses crammed do 
thesis by thesis, w 
right on one 
laume is prejudiced 
He made this 
a meeting of the 
Waterloo 
Development 
Confessed Dr. 
p v e m b e r  
l f S  
n e  r e m e m b e r  t h e  
r i  B o u r a s s a  a n d  h i s  
S h i r t s  d u r i n g  t h e  
a r  w h e n  o u r  f a t h e r s '  
m e a r e d  a l l  o v e r  t h e  
~
rmandy? 
u d e n t s  a t  t h i s  U n i -
r m i n e d  t o  m p p o r t  
~eir p a t h  i s  p l o t t e d  
f i n  b l o o d  o v e r  t h e  
T D N Y  S C H W A R Z  
r n t :  T h e  q u e s t i o n  
a o u e t t e  w a s ,  " W h o  
. i c  h e r o e s ? "  M r .  
t h e y  w e r e  H i t l e r  
h e  S o c r e d  l e a d e r ' s  
o u e t t e ,  n o t  C o u e t t e .  
R e p l y  
t o  t h a t  l e t t e r  f r o m  
c l e a n l y  c a r c a s s e s , "  
e s t :  f i r s t l y  t h a t  h e  
a n d  s t u d y  o r a l  
i n s t i n c t )  i n  t h e  
s ;  s e c o n d l y ; ,  w h i l e  
a t  h e  c h e c k  o n  a  
m  k n o w n .  a s  r e -
a n d  t h i r d l y ,  t h a t  
u s i n e s s .  
T E D  H O R V A T H  
p e l  
v e m b e r  1 ,  1 0  a . m .  
e s t e r  L e w i s ,  S t .  
l b y t e r i a n  C h u r c h ,  
~cturer, P h i l o s o p h y  
c .  
1 0  a . m .  
.e r  J e n t s c h ,  T h . D . ,  
E v a n g e l i c a l  A c a -
e s s e n - W a l d e c k  i n  
t  G e r m a n y .  
m b e r  5 ,  1 0  a . m .  
D o l b e e r .  T o p i c  
r g i n  M a r y "  
, m b e r  6 ,  9 : 5 0  a . m .  
l y  
o v e m b e r  7 ,  1 0  a . m .  
e y  F .  S o u t h c o t t ,  
' A n g l i c a n  C h u r c h ,  
e m b e r  8 ,  1 0  a . m .  
o n ,  W a t e r l o o  U n i -
t u d e n t  
:h o o d "  
i o n  B u i l d i n g  i s  
i l t  f o r  V i c k y  a n d  
s t a f f  h a v e  c o f f e e  
n t e e n  t r u c k  , e v e r y  
.  m . ?  
l o s t  i n  t h e  m u d  
t  w e e k ?  
C u b a  i s  a  C h u r c h  
I  
o n ?  
g o i n g  t o  g o  o n  a  
s e  n a s t y  C h i n e s e  
t h e i r  o w n  s i d e  
T .  T .  S C O T T  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
L \ C K S V I I - L E  
D r .  J e n t s c h  T o m o r r o w  
V I S I T O R  F R O M  G E R M A N Y  
A  l e a d e r  f r o m  G e r m a n y  i n  
W i t h  B i l l  C a s s e l m a n  
a r e a  o f  l a y  a c a d e m i e s  w i l l  b e  p r e s e n t  
o n  t h e  C a m p u s  F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 .  
n e o p h y t e  ( S a l  M i n e o ) ,  t w o  o r  t h r e e  H e  i s  t h e  R e v .  D r .  W e r n e r  J e n t s c h ,  
u n s h a v e n ,  l u s t y  " L o o k  M a w !  I ' m  d i r e c t o r  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  A c a d e m y  
a n  a d v e n t u r e r "  t y p e s .  A d d  a  m y s - o f  K u r h e s s e n - W a l d e < ; k  i n  H o f g e i s m a r ,  
t e r i o u s  " p e a r l  o f  t h e  O r i e n t "  l a d y .  G e r m a n y .  H e  w i l l  g i v e  t h r e e  m a j o r  
M i x  i n  a b o u t  e i g h t  g a l l o n s  o f  g o o d  t a l k s  a n d  a  p u b l i c  l e c t u r e .  
w h o l e s o m e  s w e a t .  C o o k  f o r  t w o  D r .  J e n t s c h ,  w h o  c o m p l e t e d  h i s  
h o u r s  a n d  y o u  h a v e  t h e  i n d i g e s t i b l e  e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  
b r e w  b e i n g  s e r v e d  u p  i n  t h i s  f i l m .  L e i p z i g  a n d  B e r l i n ,  h a s  b e e n  a c t i v e  
S H O W S :  
R O A D - a t  .  t h e  
. ; i c ,  s t a r s  R o c k  H u d s o n  a s  a n  
. ! T e p i d  y o u n g  d o c t o r - d o - g o o d e r  i n  
! ! r i c a  w h o  f i g h t s  m a l a r i a ,  d y s p e p s i a  
• i  n y m p h o m a n i a .  T h e r e ' s  m u d  
c r u d  a p l e n t y  i n  t h i s  j u n g l o l o g y  
f . t h  B u r l  I v e s  a s  a  d i r t y - k i n d l y  o l d  
1 n  a n d  w i t h  s e v e r a l  a r m i e s  w o r t h  
s t e r e o t y p e d  H o l l y w o o d  n a t i v e s  
;~ng t h e i r  u s u a l  ' ' B o o l a h  B o o l a h "  
• r a b u l a r y  .  
E L  C I D - p o s s i b l y  s t i l l  a t  t h e  B i l t -
' t e .  T h e  r o u s i n g  a n d  ~ouped-up 
• t ) '  o f  R o d r i g o  D i a z  d e  B i v a r ,  
W J W n  t o  h i s  o p p r e s s e d  c o m p a t r i o t s  
E l  C i d .  E x c e l l e n t  b a t t l e  s c e n e s  
d  c l e v e r  c l o s e - u p s  o f  C h a r l t o n  
~-,ton's t e e t h .  
E S C A P E  T O  Z A H R A I N  a t  t h e  
C a p i t o l .  A  t r u c k - l o a d  o f  e v i l  ( y e s  
·~ey a r e )  r e v o l u t i o n a r i e s  f l e e  o v e r  
: e c h n i c o l o r  d e s e r t  i n h a b i t e d  b y  
: e m y  t a n k s ,  p l a n e s  a n d  t h r e e  
u r d s .  T h e  l i z a r d s  g i v e  e x c e l l e n t  
T h e  h u m a n s  d o  n o t  
T ' t r o w  i n  o n e  b a l d ,  c l e v e r ,  s a t a n i c  
a e r  · Y u l  B r y n n e r ,  a  g o o g l i n g  
H E L L  B E N T  F O R  L E A T H E R - i n  t h e  f i e l d  o f  y o u t h  w o r k  a n d  Y M C A  
a t  t h e  F o x .  N o ,  t h i s  i s  n o t  t h e  ~ince 1 9 3 6 .  D u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  
p o i g n a n t  t a l e  o f  a n  i m p e c u n i o u s  o f  t h e  w a r  h e  w a s  a  P r o t e s t a n t  
w a l l e t - m a k e r .  I t  i s  a n o t h e r  h i s t o i r e  m i l i t a r y  c h a p l a i n  f o r  B e r l i n  u n i t s  o f  
o f  t h e  O l d  W e s t ,  w h e r e  l i f e  w a s  t h e  A i r  F o r c e ,  l o s i n g  h i s  p o s i t i o n  b y  
t o u g h  a n d  p l o t s  w e r e  s c a r c e .  N a z i  G o v e r n m e n t  l a w .  A f t e r  t h e  
P O C K E T F U L  O F  M I R A C L E S - w a r  h e  w a s  P r o t e s t a n t  C h a p l a i n  f o r  
a t  · t h e  F o x .  G l e n n  F o r d  a n d  B e t t e  P r i s o n e r s  o f  W a r  i n  I t a l y  a n d  S e c r e -
D a v i s  d o  t h e i r  b e s t  i n  D a m o n  t a r y  o f  t h e  Y M C A  W a r  P r i s o n e r s '  
R u n y o n ' s  h i l a r i o u s  v e r s i o n  o f  t h e  A i d  i n  I t a l y .  H e  f o u n d e d  a n d  d i r e c t -
p o o r  l i t t l e  m a t c h - g i r l  ( i n  t h i s  c a s e  s h e  e d  t h e  n e w  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  f o r  
i s  7 8  y e a r s  o l d ) .  F o r  tho~e w h o  P r i s o n e r s  i n  R i m i n i .  R i m i n i  s t u d e n t s  
e n j o y  t h e i r  f a i r y  t a l e s  i n  c o l o u r  a n d  b e c a m e  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  o f  t h e  
h u m o r o u s l y  d o n e  t h i s  w i l l  b e  f u n .  n e w l y - e s t a b l i s h e d  L u t h e r a n  T h e a -
B E S T  B E T  l o g i c a l  S e m i n a r y  i n  N e u e n d e t t e l s a u .  
T H E  P A J A M A  G A M E - a t  t h e  F r o m  1 9 4 7 - 4 8  h e  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
C a p i t o l - m u s i c a l  s e x  c o m e d y  l a i d  
i n  a  p a j a m a  f a c t o r y .  D o r i s  D a y  a n ; !  
J o h n  R a i t  d a n c e  a n d  y o d e l  c o n -
v i n c i n g l y  i n  t h i s  a d a p t i o n  o f  t h e  
l o n g - r u n n i n g  B r o a d w a y  h i t .  
r e l i g i o u s  a f f a i r s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
Y M C A  W a r  P r i s o n e r s '  A i d  i n  G r e a t  
B r i t a i n .  F o r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  h e  
w a s  a c t i v e  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l  i n  
Y M C A  w o r k  i n  G e r m a n y .  S i n c e  
1 9 5 5  h e  h a s  b e e n  d i r e c t o r  o f  t h e  
A c a d e m y .  a t  K u r h e s s e n - W a l d e c k .  
~erenity A t  T h e  
L y r i c  
H e  h a s  w r i t t e n  m a n y  a r t i c l e s  a n d  
b o o k s  i n  t h e  f i e l d  o f  E v a n g e l i s m ,  
C h r i s t i a n  C o u n s e l l i n g  f o r  t h e  Y o u n g ,  
t h e  E c \ 1 - l l } e n i c a l  M o v e m e n t  a n d  C h r i s -
t i a n  E d u c a t i o n .  l i e  i s  k e e n l y  i n -
t e r e s t e d  i n  o p e n i n g  o p p o r t u n i t i E s  
f o r  l a y  p e o p l e  o n ·  t h e  C h u r c h  t o  
l e a r n  t h e o l o g y  a n d  b e t t e r  w a y s  t o  
s e r v e  t h e  C h u r c h .  
, ' 1 e  c t · r t a i n  r o s e ;  a  h u s h  s w e p t  
r  t h e  a u d i e n c e ;  t h e  c o n d u c t o r  
. : ; z e d  o n t o  h i s  p l a t f o r m ,  a n d  c o n -
c \ P d  t h e  " Q u e e n " ;  a n d  t h e  a u -
r e  ~ettled b a c k  i n  t h e i r  s e a t s  f o r  
}  w o u l d  p r o v e  t o  b e  a n  e n t e r -
n i n g  · t w o  h o u r s .  
T h u s  w a s  I  d e l i g h t f u l l y  expo~ed t o  
. e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  S y m p h o n y  
O r r h e s t r a ,  u n d e r  t h e  c a p a b l e  c o n -
c · m g  o f  M r .  F r e d e r i c k  P o h l .  
F 0 r  t h e  o p e n i n g  s e l e c t i o n ,  B e e t -
w n ' s  o v e r t u r e  t o  hi~ o n l y  ' o p e r a ,  
d o ,  w a s  c h o s e n .  O n e  o f  f Q u r  
,rrure~, L e o n o r e  N o .  3  s e e m s  t o  
r o  a c c u r a t e l y  d e p i c t  t h e  e n m i n g  
r y  o f  t h e  o p e r a ,  b u t  i o  s e l d o m  u s e d  
·Ju~e o f  i t s  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h .  
' ' " e  o p e n i n g  i s  d e p r e s s e d  a n d  m e l a n -
.  o l i r ,  d e p i c t i n g  t h e  s a d n e s s  o f  
i h e > t a n  w h o  h a s  b e e n  i m p r i s o n e d  
·  r r a u ' e  o f  h i s  p o l i t i c a l  v i e w s .  T h e  
d  g r a d u a l l y  p i c k s  u p  a s  h i s  w i f e ,  
l . r o n o r e ,  c o m e s  t o  h i s  r e c u e s .  T h e  
t r u m p e t s  s o u n d  a n d  e x t r e m e  j o y  
: • ! ! J a i l s  a s  a l l  t u r n s  o u t  w e l l .  
h  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  p i e c e ,  
, ,  o r c h e s t r a  h a d  s u p e r i o r  t o n e  a s  
l > e . l  a s  m u c h  s u b t l e  e x p r e s s i o n .  
: \ e x t  w e  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  M r .  J a n  
R u b e s ,  w h o  h a s  b e e n  w i t h  t h e  C a -
n a d i a n  O p e r a  C o m p a n y  f o r  t w e l v e  
s e a s o n s .  H e  c o m p l e t e d  a n  e n g a g e -
m e n t  a t  t h e  O ' K e e f e  C e n t r e  a s  
H u n d i n g  i n  t h e  o p e r a  " D i e  W a l k u e r e "  
t h e  e v e n i n g  b e f o r e  h i s  p e r f o r m a n c e  
h e r e .  
H i s  s u p e r b  b a s s o  e n c h a n t e d  e v e r y -
o n e  a s  h e  s a n g  " I I  L a c e r a t o  S p i r i t o " ,  
a r i a  f r o m  " S i m o n  B o c c a n e g r a " .  H i s  
v i t a l i t y  a n d  l i g h t h e a r t e d n e s s  w e r e  
e f f e c t i v e  i n  " L a  C a l u n n i a "  f r o m  " T h e  
B a r b e r  o f  S e v i l l e " .  T h e  t h i r d  s e -
l e c t i o n ,  " L e  C o r " ,  s h o w e d  u s  a  v o i c e  
o f  b e a u t y ,  s e r e n i t y ,  a n d  d e p t h .  
A f t e r  a  b r i e f  i n t e r m i s s i o n ,  M r .  
R u b e s  r e t u r n e d  t o  s i n g  ' T h e  C r e a -
t i o n " ,  a  w o r k  b y  M r .  F .  P o h l ,  t h e  
c o n d u c t o r ,  w h i c h  w a s  v e r y  w e l l  
r e c e i v e d ,  m u c h  t o  M r .  P o h l ' s  d e l i g h t  
a n d  h e  d i d n ' t  m i n d  s h o w i n g  i t .  
T h e  c o n c e r t  c o n c l u d e d  w i t h  B e e t -
h o v e n ' s  S e v e n t h  S y m p h o n y  w h i c h  
h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  " a n  
e x u b e r a n t  o u t b u r s t  o f  h i s  g o o d  
~pirits" . I  c o u l d n ' t  m o r e  f u l l y  
a g r e e .  T h e r e  i s  a  per~istent p u l s a t i n g  
r h y t h m  o v e r  w h i c h  a  s o m b r e  h y m n -
l i k e  m e l o d y  i s  s u p e r i m p o s e d .  
T h e  S e v e n t h  b r o u g h t  t o  a n  e n d  
a n  e n j o y a b l e  S u n d a y  a f t e r n o o n  a n d  
t h e  t h u n d e r i n g  a p p l a u s e  w a s ,  o n  
t h e  w h o l e ,  w e l l  d e s e r v e d .  
W A Y N E  H A M P E L  
A t  
R a n d o m  
w i t h  
P E T E  R E M P E L  
T o  a l l  s t u d e n t s  w h o  f e a r  h a v i n g  
L u t h e r a n i s m  a n d  t h e  n i n e t y - f i v e  
t h e ; ; e s  c r a m m e d  d o w n  t h e i r  t h r o a t s  
t h e : - i s  b y  t h e s i s ,  w e  s a y  y o u  a r e  
r i g h t  o n  o n e  p o i n t - P r e s i d e n t  V i l -
l a u m e  i s  p r e j u d i c e d  .  
H e  m a d e  t h i s  a d m i s s i o n  b e f o r e  
a  m e e t i n g  o f  t h e  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  N a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  F u n d .  
C o n f e s s e d  D r .  V i l l a u m e ,  " O n e  o f  
m y  b i a s e s  i s  C h r i s t i a n i t y . "  
T h e  n a t u r e  o f  P r e s i d e n t  V i l l a u m e ' s  
t h e r  b i a s e s  w e  l e a v e  t o  c o n j e c t u r e  
o t  t h e  r e a d e r . )  
P r e s i d e n t  V i l l a u m e ,  t o  u s ,  i s  o n e  
o r  t h e  g r e a t e s t  e n i g m a s  o n  c a m p u s .  
H e  i s  p u t t i n g  h i m s e l f  t o  a  l o t  o f  
t r o u b l e  t o  r a i s e  t h e  f u n d s  t o  i m p r o v e  
t h i s  u n i v e r s i t y .  T w o  d a y s  o f  e v e r y  
n e k  h e  i s  o n  t h e  r o a d  i n  a n  a t t e m p t  
t o  w l i c i t  d o n a t i o n s .  F o r  t h i s  h e  i s  
b e  a d m i r e d .  
S o m e  t i m e  a g o  t h e  W a t e r l o o  
l u t h e r a n  U n i v e r s i t y  p r i d e d  i t s e l f  
o n  p r o v i d i n g  " p e r s o n a l i z e d  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n " .  B u t  a f t e r  r e p e a t e d  a t -
t e m p t s  t o  c h e c k  a  m i n o r  p o i n t  
f o r  t h e  C o r d  W e e k l y ,  w e  c a m e  a w a y  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  
t o  t h a t  o f  a  9 0 - y e a r - o l d  o n  a  C h i n e s e  
C o l l e c t i v e  f a r m .  
A l s o ,  i s  i t  n o w  c o n s i d e r e d  C h r i s t i a n  
t o  c o v e r  u p  a n  u n p o p u l a r  m o v e  b y  
m a k i n g  i t  a p p e a r  t h a t  o t h e r s - a r e  
r e J p o n s i b l e  f o r  t h e  s a i d  m o v e ?  
T h i s  S u n d a y  a f t e r n o o n  i n  D o o n ,  
t h e  n e w  b u i l d i n g  o f  M r .  V o s '  S u n -
b e a m  H o m e  w i l l ·  b e  o p e n e d .  M r .  
V o s  i n v i t e s  a l l  s t u d e n t s  t o  c o m e  o u t  
a n d  s e e  w h a t  d i r t y  s h o e s  a n d  w i l l i n g  
h a n d s  c a n  d o .  T h o s e  i n  n e e d  o f  
a  r i d e  c a n  c o n t a c t  M r .  V o s  a t .  t h e  
H o m e  s o m e t i m e  t o m o r r o w  o r  S a t u r -
d a y  a n d  h e  w i l l  t r y  t o  m a k e  a r r a n g e -
m e n t s  t o  a c c o m o d a t e  a l l  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s .  
N o w  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  d r i v e s  
H i s  a p p e a r a n c e s  F r i d a y  o n  t h e  
C a m p u s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 0 : 0 0  a . m . - C h a p e l  S e r v i c e  i n  t h e  
A u d i t o r i u m .  
1 0 : 3 0  a . m . - S e m i n a r y  C h a p e l ,  s u b -
j e c t :  ' ' C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  
t h r o u g h  P r e a c h i n g . "  
1  : 3 0  p . m .  S e m i n a r y  C h a p e l ,  s u b j e c t :  
C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  
t h r o u g h  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n . "  
7 : 3 0  p . m .  M u s i c  H a l l ,  s u b j e c t :  
" I m p l i c a t i o n s  o f  N e w  D e v e l o p -
m e n t s  i n  E u r o p e a n  T h e o l o g y  f o r  
C o m m u n i c a t i n g  t h e  G o s p e l . "  
( P u b l i c  L e c t u r e )  
W h o ' l l  
B e  Q u e e n ?  
N o m i n a t i o n s  f o r  C a m p u s  Q u e e n  
m u s t  c o n t a i n  p e r m i s s i o n  o f  t h e  c a n -
d i d a t e s  a n d  t h e  s i g n a t u r e s  o f  t w o  
n o m i n e e s .  T h e  n a m e s  m u s t  h e  h a n d -
e d  t o  e i t h e r  P a u l i n e  T h o m p s o n  o r  
B i l l  S i m m o n s  n o  l a t e r  t h a n  N o v .  5 .  
V o t i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  N o v .  8 ,  a n d  
t h e  Q u e e n  w i l l  b e  c r o w n e d  a t  t h e  
s o p h  f o r m a l  N o v .  9 .  
h a v e  e n d e d ,  t h e  p o l i t i c a l  c l u b s  o n  
c a m p u s  a r e  b u s y  b r i n g i n g  i n  s p e a k e r s  
a n d  p l a n n i n g  a n d  s c h e m i n g  h o w  t o  
g a i n  t h e  u p p e r  h a n d  i n  M o d e l  
P a r l i a m e n t .  
L o o k i n g  a t  t h e  c l u b s  a n d  t h e i r  
l e a d e r s  a n d  o r g a n i z e r s ,  w e  h a v e  
c o m e  t o  f o r m  a  f e w  o f  o u r  o w n  
o p i n i o n s  a n d  p r e d i c t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e i r  p r o g r e s s  o n  c a m p u s .  
T h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e s  u n -
d e r  J o h n  H a r r i s ,  w h o s e  p e r s o n a l i t y  
w i l l  c a r r y  a  l o t  o f  s u p p o r t  a m o n g  t h e  
s t u d e n t s ,  w i l l  d o  h i s  b e s t  a s  l e a d e r  o f  
t h e  g o v e r n i n g  p a r t y  i n  M o d e l  P a r -
l i a m e n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  s t u d e n t s  o f  
w . u . c .  
( B u t  J o h n ,  w h a t ' s  t h i s  w e  h e a r  
a b o u t  D i e f  i n c l u d i n g  s k i  j u m p s  a s  
p a r t  o f  t h e  w i n t e r  w o r k s  p r o g r a m m e ? )  
T h e  L i b e r a l  C l u b ,  u n d e r  R o b i n  
R u s s e l  c a u g h t  b e t w e e n  t h e  P C ' s  
a n d  N D P  m a y  e v e n t u a l l y  g o  t h e  
w a y  o f  t h e  B r i t i s h  L i b e r a l  P a r t y .  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  C l u b ,  
l e d  b y  P o u t - M a c d o n a l d  a n d  P e t e r  
H o m e n u c k  i s  o n e  o f  t h e  f a s t e s t -
g r o w i n g  a n d  a c t i v e  c l u b s  o n  c a m p u s .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  a m o n g  t h e  
f i r s t  t o  g e t  a  r e p r e s e n t a t i v e  s p e a k e r ,  
M r .  D .  L e w i s ,  o n  c a m p u s  s h o w s  t h a t  
t h e  N D P  a r e  o n  t h e  m o v e .  
P a g e  3  
M c i n t y r e  O n  T h e  S i x t h  
M r  .  . J o h ' l  .Mcintyr.~, a  t1h1t~ l  
2 4  y e a r  o H  C a n a c l i a  1 .  p h  1 . ; , t  w : I l  
b e  o n  ca'11pu~, T u e , ; d a y ,  N o v e : ! ' l b e r  
6  f o r  a  r e c i t : 1 l  i n  t h e  T h 2 a t r e - \ m l i -
t o r i u m .  
W h i l e  h e  i s  o u ; ·  g u ; > :  h 2  w i l l  
l i k e l y  s p e a k  t o  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y ,  
b o t h  f o r m a l l y  a n d  i n f o r m a l l y ,  a b o u t  
p e o p l e ,  p l a c e s  a n d  h i s  a r t .  
H i s  E u r o p < ' a n  s t u d i e s  u n d e r  M a u -
r i c e  R a v e l ' s  o n l y  p i a ' l o  s t u r l e ' l t  i n -
s p i r e d  i n  h i m  a  b r o a d ,  c o m p a s , i o n a t e  
a n d  r o m a n t i c  s e n s i t i v i t y  f o r  l i f e  
a s  w e l l  a < ;  a  l o v e  o f  n a t u r e ,  a n r l  o n e  
~ense, t h e  r i c h n e s s  o f  h i s  p e r s ' ) n · 1 l i t y  
i n  t h e  w a r m ,  c o n v i n c i n g  n a t u r e  o f  
h i s  p i a n o  p l a y i n g .  
T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  a s p e c t s  o f  
thi~ y o u n g  a r t i s t  w h ! c h  h a n '  d < > -
l i g h t e ; l  h i s  p a t r o n s  ( a m o n g  t h E m ,  
M a d e m o i s e l l e  M e r l e  D ' A u b i g n e ,  1 I a -
d a m e  K i r a  F e r h m i n ,  M r , .  J o h n  
D a v i d  E a t o n  a n d  M a d a m e  R o c h P . l  
A l o n g  w i t h  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  h i s  
a r t  J o h n  h a s  f o u n d  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  
e n t h u s i a s t i c a l l y  i n  T e n n i s ,  B a d -
m i n t o n ,  S q u a s h  a n d  S w i m m i n g .  H e  
h a s  a l s o  w o n  t r a c k  a w a r d s  a n d  a  c i t y -
w i d e  f o o t b a l l  c h a m p i o n s h i p .  
H e  i ~ a n  a m a t e u r  p o e t  a w l  d o e s  
a  g r e a t  d e a l  o f  a n a l y t i c a l  w r i t i n g  o n  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s o c i e t y .  
I n •  t h i s  r e g a r d  i t  i s  v e r y  e n j o y a b l e  
t o  h e a r  J o h n  s p e a k  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  
" c h a r a c t e r s "  o f  E u r o p e  c o m p a r e d  t o  
T h e  S o c i a l  C r e d i t  C l u b ,  e v e n  
t h o u g h  t h e y  a r e  t h e  s m a l l e s t  g r o u p  
o n  c a m p u s ,  w i l l  a l s o  b e  t h e  m o s t  
v o c i f e r o u s .  ( A n d  w h o  c a n  h e l p  b u t  
r e a d  t h o s e  o u t s p o k e n  g r e e n  a n d  w h i t e  
p o s t e r s ? )  
T h i s  u n i v e r s i t y  i s  u n i q u e  o n  m o r e  
t h a n  o n e  a c c o u n t .  W h a t  o t h e r  
u n i v e r s i t y  c a n  b o a s t  a  c i d e r  m i l l ,  
f o u r  c o w s ,  a n d  a  c a l f  o n  c a m p u s ?  
m o  ~uote 
A r t h u r  S c h o p e n h a u e r :  " I f  a  m a n  
s e t s  o u t  t o  h a t e  a l l  t h e  m i s e r a b l e  
c r e a t u r e s  h e  m e e t s ,  h e  w i l l  n o t  
h a v e  m u c h  e n e r g y  l e f t  f o r  a n y -
t h i n g  e l s e ;  w h e r e a s  h e  c a n  d e s p i s e  
t h e m ,  o n e  a n d  a l l ,  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  e a s e . "  
f r o m  " S T U D I E S  I N  P E S S I -
M I S M " ,  t r a n s l a t e d  b y  T . B .  
S a u n d e r s .  
S a m u e l  J o h n s o n :  
" O A T S - A  
g r a i n  w h i c h  i n  E n g l a n d  i s  g e n e -
r a l l y  g i v e n  t o  h o r s e s ,  b u t  i n  S c o t -
l a n d  s u p p o r t s  t h e  p e o p l e . "  
f r o m  h i s  D i c t i o n a r y  ( 1 7 5 5 )  
Y o u n g ,  C o n v i n c i n g  
R o m a n t i c -
S w i m m e r -
P o e t - F o o t b a l l e r -
E s s a y i s t - G o u r m e t -
P i a n i s t  T o  
A p p e a r  A t  
W . U . C .  H a s  
S e n s i t i v i t y  
F o r  L i f e .  
t h e  ' ' C a r d b o a r d  T y p e s "  i n  A m e d c a  
w h o  o n l y  l o o k  i n t e r e s t i n g .  
E u r o p e  m a d e  h i s  g o u r m e t ' g  p a l a t e ,  
a s  h e  q u i c k l y  b e c a m e  a  c o n n o i s s e u r  
o f  G e r m a n ,  I t a l i a n  a n d  F r e n c h  
c u i s i n e .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  J o h n  h a d  
d i f f i c u l t y  i n  t a k i n g  t h e i r  w i n e  i n  
w a t e r - g l a s s  p r o p o r t i o n s .  F o r  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  g i r l s  h e  i s  s i n g l e  a n d  
i s  a n  e n t h u s i a s t i c  c h e f .  
A t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  J o h n  m a d e  u p  
h i s  m i n d  n o t  t o  a p p e a r  p r o f e s s i o n a l l y  
b e f o r e  h e  w a s  r e a d y .  A s  i s  a p p a r e n t  
f r o m  h i s  p u b l i c i t y  h e  i s  n o w  r e a d y  
a n d  w e  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e ,  
m e e t  a n d  h e a r  h i m  b e f o r e  t h e  m u s i c  
w o r l d  a b s o r b s  t h i s  t a l e n t .  
T h e  p r o g r a m m e  M r .  M c i n t y r e  
h a s  c h o s e n  f o r  u s  i n c l u d e s  l i g h t  m u s i c ,  
e x c i t i n g  e x c e r p t s  a n d  d e l i g h t f u l  c l a s -
s i c s .  
W . U . C .  S t u d e n t s  a r e  o f f e r e d  a  
r e d u c e d  a d m i s s i o n  o f  5 0  c e n t s  .  
T i c k e t s  a r e  o n  s a l e  i n  t h e  re~idences 
a n d  w i l l  b e  a v a i l a b l e  T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r  1  i n  t h e  A r t s  B u l i d i n g .  
L I N G O ·  
- A  G L A N C E  A T  W O R D S -
H I C C U P - H i c k ,  t h e  c h a r a c t e r -
i s t i c  g u l p i n g  s o u n d ,  h a s  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  c o u g h  ( a s  i n  t h e  s p e l l i n g  
h i c c o u g h ) .  H i c k  o r  h i k  i s  f o u n d  
i n  n e a r l y  a l l  E u r o p e a n  l a n g u a g e s  
( i n c l u d i n g  R u s s i a n  " i k o t a " )  f o r  
h i c c u p .  P r i o r  t o  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  
t h e  E n g l i s h  w a s  h i c k e t ,  w i t h  w h i c h  
w e  m a y  c o m p a r e  t h e  F r e n c h ,  
h o q u e t ;  t h e  S w e d i s h ,  h i c k a ;  t h e  
D a n i s h ,  h i c k e ,  a n d  t h e  D u t c h ,  
h i k k e .  T h e  s y l l a b l e  h i c k  i s  o f  
s i m p l e  i m i t a t i v e  o r i g i n  a n d  s o  
p r o b a b l y  i s  t h e  s p e l l i n g  h i c c u p .  
H i c c o u g h  i s  p e r h a p s  t h e  o r n a m e n -
t a t i o n  o f  t h e  w o r d  b y  a n  e a r l y  
w r i t e r .  
S Y L L A B U S - A  w o r d ,  c r e a t e d  
b y  a  p r i n t e r ' s  e r r o r ,  w h i c h  i s  
n o w  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a n g u a g e .  
C i c e r o  w r o t e ,  i n  h i s  " E p i s t l e s  t o  
A t t i c u s " ,  " I n d i c e s  . . .  q u o s  v o s  
G r a e c i  .  .  .  s i t t u b a s  a p p e l l a t i s "  
( i n d i c e s  w h i c h  y o u  G r e e k s  c a l l  
s i t t u b a s ) .  T h e  k e y  w o r d  w a s  
m i s p r i n t e d  s y l l a b o s  i n  a  1 5 t h  
c e n t u r y  e d i t i o n  o f  C i c e r o ,  a n d  t h e  
m i s p r i n t  w a s  a d o p t e d  a s  a  l e a r n e d  
s y n o n y m  f o r  " i n d e x " ,  f r o m  w h i c h  
~ense t h e  m o d e r n  m e a n i n g ,  " 5 u b -
j e c t s  o f  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s " ,  f o l -
l o w s .  
B I L L  C A S S E L M A N  
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Leader of the Social Credit party. 
He is coming here at the invitation 
of Barry Bartmann, President of the 
Social Credit club of Waterloo Luther-
and University. Mr. Thompson will 
eat in the private dining-room of 
our dining hall as the guest of Dr. 
William J. Villaume. It is a univer-
sity tradition that Federal party 
leaders receive Presidential hospitali-
ty whenever time and circumstances 
make it possible. 
Mr. Thompson will meet the 
executives of the Social Credit club 
and officials of the university before 
giving a public address under the 
sponsorship of the club. The meeting 
will be held in the Theatre Audito-
rium at 8:00 p.m. This is a golden 
opportunity to see one of Canada's 
mol"t dynamic political figures in 
action, so a cordial invitation is 
extended to followers of every party 
to come and meet Bob Thompson. 
Bob Thompson grew up in the 
West Innisfail area of Alberta. 
L.S.M.C. members will be interested 
to learn that young Bob rode his 
own horse every Sunday to Dickson, 
Alberta, a distance of five miles, to 
attend the Lutheran Church there. 
He was a school teacher in 1935 where 
he met William Aberhart and E. C. 
Manning, the fathers of Social Credit. 
In 1936 he went to Winnipeg as 
s. o. s. 
' h 0 0 0 1 
·"" compre ens1ve survey mto soc1a 
welfare provided for foriegn students 
will be carried out in Canada this year. 
DE>Iegates to the 17t_h National 
AssE>mbly of World University Ser-
vices, held in Winnipeg, called for 
a survey to pay particular note to the 
role of the Secretariat in the receiving 
of students, including the Local 
orientation of new arrivals and thE'ir 
reactions to the programmes. 
The Assembly delegates also sug-
gested that the Government of 
Canada be urged "to give substantial 
assistance to voluntary organizations" 
making arrangements for the re-
ception and welfare of overseas 
students. 
The Assembly asked for the 
assistance in light of the increased 
numbers of students coming to this 
country from abroad. Provision 
of mch funds wguld be "a contri-
bution to furthering international 
goodwill and understanding," assert-
ed the delegates. 
Canadian students will be asked 
to better their generous contributions 
to foreign aid service this year. 
The International Programme of 
Action (I.P.A.) campaigns, sponsored 
by W.U.S. of Canada, will be seeking 
forty cents per capita as the campus 
objective this year. This will be an 
increase of ten cents over last year. 
Last year's I.P.A. amassed more 
than $30,000-an increase of $5,000 
over 1961. 
In the future, W.U.S. hopes to 
hold seminars in Latin America, 
Australia, and Canada. The 1964 
seminar will probably take place in 
Algeria, although this has not as yet 
been confirmed. 
Robert N. Thompson, leader of 
the Social Credit Party 
editor of the party newspaper. He 
organized the Manitoba provinial 
election and five S.C. members were 
elected. 
In the fall of 1936, Bob Thompson 
went to college in Davenport, Iowa. 
Three years later he graduated with 
honors as a chiropractor. In May, 
1939, he married Hazel Kurth and 
moved to Innisfail. After three 
years service in the R.C.A.F. he went 
to Ethiopia where he spent fifteen 
years in government and mission 
work, helping Emperor Haile Sela5sie 
rebuild his shattered country. The 
administrative ability of Mr. Thomp-
son in hospital and health progr ans 
was an important factor in the rapid 
recovery of Ethiopia. His compassion 
for the unfortunate Ethiopians even 
lead him to the post of Director of 
Shashemane Leprosarium. There he 
put in a co-operative poultry pro-
ject that gave new purpose in life to 
these hopeless outcasts. As the father 
of eight children, Bob Thompson 
had to put his family's welfare first 
and in 1958 he returned to Canada and 
bought a small farm at Red DE>er, 
Alberta. 
In July 1961, Robert N. Thompson 
was elected national party leader. 
Teamed up with fiery Real c"aouette, 
the Social Credit leader has gained 
tremendous ground in Quebec and 
is knocking on the door of Ontario. 
Be sure to see and hear Bob Thomp-
son. 
BOOK SALE 
OF SPECIAL INTEREST 
TO THEOLOGS AND 
PRE-THEOLOGS. 
Ski Glee 
The 1962 College Ski Club was 
organized Wed. Oct. 24 with the 
election of new officers conducted 
by out going president "Little John 
Harris". 
The new president is Grant Erwin, 
Vice-president Bill Sims, and Secre-
tary-treasurer Finlay Cook. 
The programme for the year in-
cludes two out-of-town weekends, 
one in Owen Sound and a second 
in Collingwood. Skiing at Chicopee 
Ski Club will be a local event. In-
struction will be given two nights 
weekly on the back campus. On the 
lighter side, the club expects to hold 
parties and several movies on skiing. 
A club championship meet will be 
held later to determine the top skiers. 
All people interested in joining the 
ski club plan to attend the next 
meeting, November 7 at 7:30 in 208. 
The ski team begins its second 
year in competition. Practices are 
held in the gym every Monday and 
Thursday at 4:30. Anyone interest-
ed in this please contact Grant Erwin. 
A meet will be held at Beaver 
on January 26, with competitors 
including NIT, OAC, McMaster, 
Osgoode and Ryerson. 
Whiskey 
and 
Circle K 
Circle K held its first monthly 
dinner Oct. 25 at the Breslau Hotel. 
Guests at the dinner included 
several Kiwanians, three students 
from the University of Waterloo and 
three members of the WUC staff, 
J .. M. Kopas, Dr. Max Stewart and 
Glenn Carroll, guest speaker. 
A set of 12 E'mpty whiskey bottles 
was presented to R. W. T. McLean. 
This set is for hire, complete with 
cardboard carrying case, and may be 
used for candles, home made wines 
or duels at dawn. Contact the 
owner. 
Flash-Mad 
The Board of Publications, Cord 
and Keystone, need pictures, both 
assignments and candid shots. 
If you are interested in taking of 
developing pictures leave your name 
and address in the Board of Pub-
cations mailbox, at the offices in 
the Student Union or contact Terry 
Approximately 2,000 duplicate vol- Scott at 742-7575. 
umes will be either sold or given away. A dark room will be available and 
WHEN: November 6 and 7th, 1962; film will be supplied. You should 
9:00 a.m. - 12:00 Noon; have your own camera. Experience 
1:00 - 5 00 p.m. is helpful but not entirely necessary. 
WHERE: Room 103 (Seminary 
Reading Room) Willison Hall 
TERMS: Cash 
Ski Club Meeting 
Nov. 7 - 7:30 P.M. 
Room 208 
Downing's 
Garage 
380 KING ST. N. 
WATERLOO 
Bolster 745-6511 
Ye 
The 
Fearless Hawks 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
Expert Repairs to all Makes and 
Models 
Sports Car Specialist 
10% Discount to Students on 
all parts. 
Geogs Jog 
A combined effort of the Geography 
clubs of WUC and the University 
of Waterloo resulted in a three day, 
100 mile trek, from Tobermory to 
Owen Sound recently. 
Throughout the whole trip along 
the escarpment and the Bruce Trail, 
the party, composed of both faculty 
and students, stopped to observe 
various geological phenomena in 
their natural states. 
Paul Enns, president of the club 
at WUC, hopes to hold another such 
expedition in the near future. 
The next meeting will be held 
Nov. 7 in Room 208 gt 8 p.m. 
A special guest speaker will be in 
attendance. All club members and 
other students are invited. 
You Too 
Be A 
Can 
Scalper! 
The annual Purple and Gold Show 
is with us again! 
Past succes~ has made it an awaited 
event on campus. Ticket sales last 
year exceeded expectations and a 
complete sell-out resulted. An in-
creased enrollment, plus our own 
auditorium should promise an equal 
success this year. 
This success depends on the stu-
dents. Only if we sell P & G tickets 
will the show be a continued success. 
Each individual has an obligation 
to participate in P & G if only by 
selling tickets. 
A $25.00 prize is offered to the 
organization selling the most ticket& 
per capita. This permits all clubs 
to participate on a fair basis. 
In order to simplify ticket sales 
several rules have been designated; 
1. Do not turn in money or tickets 
without receiving a signed receipt. 
2. Return all unsold tickets by 
Thursday, November 22 or be held 
responsible for the payment. 
Tickets will be available from the 
P & G desk in the main lobby from 
November 5 until November 23. 
Everybody get out and sell P & G 
tickets. Support your school! 
Pizza Palace 
and Spaghetti House 
252 King St. E. Kitchener 
Free Delivery ! ! 
Phone SH 4-4322 
OPEN TILL 
1 a.m. Mon. - Thurs. 
2 a.m. Fri. and Sat. 
Waterloo 
Bowling Lanes 
-OPPOSITE THE LIBRARY 
-SPECIAL STUDENT RATES 
Mr. Bisel-new method of 
ing music. 
Do-T e-La-So 
Canned 
A revolutionary new way of 
ing school children the basics 
music was the subject of a 
given here by Mr. Bissel, 
of Music for Scarborough 
Schools. 
This technique was originated 
Karl Orff, a renowned 
and conductor. Orff felt 
if children were started on 
instruments (drums, wood 
xylophones and bordun effect) 
would be attracted to music's 
plicity. Thus, thE' basic 
of music such as rhythm and 
would be firmly imbedded when 
time came to start on more 
cated instruments. 
The simplicity and striking elled 
of this technique was demonstratei 
when Mr. Bisset asked members 
the audience to come and 
certain patterns and improvise 
the xylophones, wood blocks, 
on stage. With Professor 
the lecturer in music, on the 
the demonstration resulted 
formation of some of the 
combos imaginable. 
To show the accompanying 
of these simple instruments to' 
Night" and other songs, Mr. 
encouraged the audience to 
along, and they did. 
"If the audience's reaction 
present acceptance of the Orff 
nique is an indication of its 
its chances for successs on a 
The Windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for 
unusual Gift. 
Swan Cleaners 
and 
Shirt Launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & . University 
Waterloo 
Barron's Mens Wear 
LTD. 
34 King St. South, Waterloo 
10% Student Discount 
Army's Supertest 
SERVICE 
136 King St. North, Waterloo 
Licensed Mechanic 
742-4251 Jerry Armitage 
Katy's Variety 
170 KING ST. N. 
Confectionery 
Groceries 
Laundry Services 
SH 2-1970 
Hawk Victory 
Randle could gain so 
perience for next yea 
be graduating next sp 
The Hawks came ou 
pme with no injuries 
and Drynan are still 
1foin injuries. The R 
are expected back for t 
Ted Favot, the 
1f0Und gainer, summe 
feeling "We were ov 
the R.M.C. game a 
our offence didn't pl 
Thursday, we hope to 
fans why we are O.I. 
Final game of 
wuc 
vs 
Ryerson 
Thursday, 2:00 o'clo 
Stadium 
BOB ) 
( 
20 BI1 
I G A Margarine 
Clark's Pork an 
e w  m e t h o d  o f  t e a c h ·  
e - L a - S o  
n e d  
a r y  n e w  w a y  o f  t e a c h -
r i l d n ; n  t h e  b a s i c s  o f  
e  s u b j e c t  o f  a  l e c t u r e  
M r .  B i s s e l ,  S u p e r v i s o r  
S c a r b o r o u g h  P u b l i c  
u e  w a s  o r i g i n a t e d  b y  
r e n o w n e d  c o m p o s e r  
r .  O r f f  f e l t  t h a t  
r e  s t a r t e d  o n  s i m p l e  
!d r u m s ,  w o o d  b l o c k s ,  
,d  b o r d u n  e f f e c t )  t h e y  
c t e d  t o  m u s i c ' s  s i m -
'  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  
a s  r h y t h m  a n d  m e l o d y  
y  i m b e d d e d  w h e n  t h e  
t a r t  o n  m o r e  c o m p l i -
~nts. 
i t y  a n d  s t r i k i n g  e f f e c t  
u e  w a s  d e m o n s t r a t e d  
e l  a s k e d  m e m b e r s  o f  
t o  c o m e  a n d  p l a y  
s  a n d  i m p r o v i s e  o n  
,  w o o d  b l o c k s ,  e t c . ,  
h  P r o f e s s o r  M c C l a i n ,  
m u s i c ,  o n  t h e  c e l l o ,  
t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  
o r n e  o f  t h e  w i e r d e s t  
a b l e .  
a c c o m p a n y i n g  e f f e c t  
' n s t r u m e n t s  t o  " S i l e n t  
e r  s o n g s ,  M r .  B i s s e l  
e  a u d i e n c e  t o  s i n g  
d i d .  
\ n e e ' s  r e a c t i o n  a n d  
c e  o f  t h e  O r f f  t e c h -
i c a t i o n  o f  i t s  m e r i t ,  
s u c c e s s s  o n  a  w o r l d -
v o u r a b l e , "  h e  s a i d .  
i l l  G i f t  S h o p  
W a t e r l o o  
f o r  t h a t  
u a l  G i f t .  
C l e a n e r s  
a n d  
a u n d e r e r s  
A Y  S E R V I C E  
&  .  U n i v e r s i t y  
t l f e r l o o  
M e n s  W e a r  
T D .  
S o u t h ,  W a t e r l o o  
~ent D i s c o u n t  
I  S u p e r t e s t  
R V I C E  
N o r t h ,  W a t e r l o o  
1
d  M e c h a n i c  
J e r r y  A r m i t a g e  
V a r i e t y  
G  S T .  N .  
c t i o n e r y  
e r i e s  
S e r v i c e s  
2 - 1 9 7 0  
l t f t t o r i g h t  a r e :  P e t e r  H o m e n u c k ,  D a v i d  L e w i s  a n d  P o u t  M a c D o n a l d  
K e n n e d y ' s  
D a n g e r o u s ,  
S t a n d  
N D P s  T o l d  
T h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  p l a n n i n g  
m d  t h e  C u b a n  ~itiation w a s  d i s -
a l l l ! e d  b y  D a v i d  L e w i s ,  Q . C . ,  m e m b e r  
o f  p a r l i a m e n t  f o r  Y o r k  S o u t h ,  a t  
1 b e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  O c t .  2 9 .  
M r .  L e w i s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  N e w  
D e m o c r a t i c  p a r t y ,  w a s  t h e  f i r s t  
1 1 1 e s t s p e a k e r  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  c l u b .  
S p e a k i n g  o n  C u b a ,  M r .  L e w i s  s a i d  
t h a t  a l t h o u g h  h e  r e a l i z e d  t h e  p r o v o -
r~tions t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  
a n d e r g o n e ,  h e  f e l t  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y  b y - p a s s i n g  t h e  U N  a t  a  
l i m e  o f  c r i s i s ,  a n d  f a i l i n g  t o  i n f o r m  
i t s  a l l i e s  o f  i t s  i n t e n t i o n : : ,  h a d  j e o p a r -
d i z e d  w o r l d  p e a c e .  
H e  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  C a n a d i a n  
H a w k  V i c t o r y  F r o m  P g .  1  
R a n d l e  c o u l d  g a i n  s o m e  v a l u a b l e  e x -
p e r i e n c e  f o r  n e x t  y e a r .  M i l l a r  w i l l  
b e  g r a d u a t i n g  n e x t  s p r i n g .  
T h e  H a w k s  c a m e  o u t  o f  t h e  R . M . C .  
g a m e  w i t h  n o  i n j u r i e s  a l t h o u g h  F l P . ' o t  
a n d  D r y n a n  a r e  s t i l l  b o t h e r e d  w i t h  
r r o i n  i n j u r i e s .  T h e  P o n t i n  b r o t h e r s  
a r e  e x p e c t e d  b a c k  f o r  t o d a y ' s  g a m e .  
T e d  F a v o t ,  t h e  H a w k s  l e a d i n g  
r r o u n d  g a i n e r ,  s u m m e d  u p  t h e  t e a m ' s  
f e e l i n g  " W e  w e r e  o v e r c o n f i d e n t  f o r  
t h e  R . M . C .  g a m e  a n d  a s  a  r e s u l t  
o u r  o f f e n c e  d i d n ' t  p l a y  u p  t o  p a r .  
T h u r s d a y ,  w e  h o p e  t o  s h o w  t h e  H a w k  
f a n s  w h y  w e  a r e  O . I . A . A .  c h a m p i o n s .  
F i n a l  g a m e  o f  t h e  y e a r  
w u c  
v s  
R y e r s o n  
T h u r s d a y ,  2 : 0 0  o ' c l o c k ,  a t  S e a g r a m  
S t a d i u m .  
B O B  A R M S T R O N G  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  h a v e  c r i t i c i z e d  
A m e r i c a ' s  u n i l a t e r a l  a c t i o n  r a t h e r  
t h a  s u p p o r t i n g  i t  i n  a  m a n n e r  w h i c h  
s u g g e .s t e d  c r i t i c i s m .  ' ' A  t r u e  f r i e n d  
i s  o n e  w h o  w i l l  t e l l  y o u  w h e n  y o u  
a r e  i n  e r r o r , "  h e  s a i d .  
D u r i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d ,  M r .  
L e w i s  w a s  c o n g r a t u l a t e d  b y  J o h n  
H a r r i s ,  P C  l e a d e r  o n  c a m p u s ,  f o r  
h i s  e x c e l l e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  a n s -
w e r s .  L a t e r ,  M r .  L e w i s  w a s  i n t e r -
v i e w e d  b y  C K K W  a n d  " O n  C a m p u s . "  
M r .  L e w i s  w a s  s o  e n t h u s i a s t i c a l l y  
r e c e i v e d  t h a t  t h e  c a m p u s  D e m o c r a t s  
p l a n  t o  h a v e  h i m  r e t u r n  o n c e  m o r e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  
I  
W i l l  y o u  p l e a s e  l e a v e  m e  a l o n e ·  
'----------------------~ 
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B  &  L  M a r k e t  
I G A  
C O R .  O F  U N I V E R S I T Y  &  K I N G  
2 0  B I G  S P E C I A L S  O N  D O L L A R  W E E K  
I G A  M a r g a r i n e  1  l b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  f o r  $ 1 . 0 0  
C l a r k ' s  P o r k  a n d  B e a n s  - 1 5  o z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  f o r  $ 1 . 0 0  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
W a g o n  
C o n t e s t  
T h e r e ' s  a  c h a n c e  t h a t  t h e  r e d  
w a g o n ,  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  W o r l d  
U n i v e r s i t y  S e r v i c e  Trea~ure V a n ,  
m a y  b e  o v e r h a u l e d .  
T h e  s t u d e n t - f a c u l t y  o r g a n i z a t i o n  
h a s  c a l l e d  f o r  e n t r i e s  i n  a  p o s t e r  
d e s i g n  c o n t e s t  f o r  a  n e w  T r e a s u r e  
V a n  p u b l i c i t y .  T o p  a w a r d  f o r  t h e  
c o n t e s t  i s  $ 1 0 0 ,  w i t h  f i v e  c o n s o l a t i o n  
a w a r d s  o f  $ 2 5  e a c h .  
" W e ' r e  l o o k i n g  f o r  n e w  i d e a s  b y  
w h i c h  t o  p r e s e n t  t h e  T r e a s u r e  V a n  
s a l e , "  e x p l a i n e d  W U S C  A s s o c i a t e  
S e c r e t a r y  J u d y  L e e .  " W e  f e e l  
c e r t a i n  t h a t  a  g o o d  m a n y  s t u d e n t s  
h a v e  e x c e l l e n t  i d e a s  f o r  m a k i n g  
e f f e c t i v e  p o s t e r  d e s i g n s ,  a n d  w e  w o u l d  
l i k e  t o  r e w a r d  t h e m . "  
" I n  s e l e c t i n g  t h e  w i n n i n g  d e s i g n " ,  
s h e  s a i d ,  " j u d g e s  w i l l  c o n s i d e r  e f -
f e c t i v e n e s s ,  c o m p o s i t i o n ,  o r i g i n a l i t y  
a n d  s u i t a b i l i t y  f o r  r e p r o d u c t i o n . "  
J u d g e s  f o r  t h e  d e s i g n  c o n t e s t  a r e  
F r a n k  N e w f e l d ,  D i r e c t o r  o f  A r t  a n d  
P r o d u c t i o n ,  M c C e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  
L i m i t e d ;  D .  C .  M i l t o n ,  L a y o u t  
D e s i g n  i n s t r u c t o r ,  R y e r s o n  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y ;  S t e w a r t  G o o d i n g s ,  
P r e s i d e n t ,  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s .  
" D e s i g n s  m a y  b e  i n  o n e ,  t w o  o r  
t h r e e  c o l o u r s , "  s a i d  M i s s  L e e ,  " b u t  
i n  c o n s i d e r i n g  d e s i g n s  o f  e q u a l  m e r i t ,  
p r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  p o s t e r s  
w h i c h  a r e  e c o n o m i c a l  t o  r e p r o d u c e . "  
C o m p l e t e  d e t a i l s  o n  t h e  c o m -
p e t i t i o n  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  l o c a l  
W U S  c o m m i t t e e s ,  o r  f r o m  W U S C -
P o s t e r ,  2 2  W i l l c o c k s  S t r e e t ,  T o r o n t o  
5 ,  O n t a r i o .  E n t r i e s  f o r  t h e  c o m -
p e t i t i o n  m u s t  b e  s u b m i t t e d  n o t  l a t e r  
t h a n  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 6 3 .  
O x o n i a n s  T o  
C l a s h  W i t h  W U C  
J u n e  B l a k e  a n d  P o u t  M a c D o n a l d  
h a v e  b e e n  c h o s e n  f o r  t h e  d e b a t i n g  
t e a m  w h i c h  w i l l  c h a l l e n g e  t h e  t e a m  
f r o m  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  E n g l a n d ,  
N o v .  5  a t  8 : 3 0  p . m .  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  
T h e  t o p i c  c h o s e n  f o r  t h e  d e b a t e  
i s  " r e s o l v e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  i n d e p e n -
d e n c e  i n  t h e  w o r l d  t o d a y . "  
T h e  m a i n  a i m  o f  t h e  d e b a t i n g  
c l u b  i s  t o  e n c o u r a g e  p u b l i c  s p e a k i n g  
o n  c a m p u s  a n d  i n c r e a s e  d e b a t i n g  
s k i l l s .  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o t t  
" B A R B E R "  
F i r s t  S t o p  D o w n t o w n  
K i n g  &  L a u r e l  S t s . ,  W a t e r l o o  
W h a t  D o  Y o u  T h i n k ?  
D O E S  C H R I S T I A N  F A I T H  
M A K E  A  D I F F E R E N C E  
S U N D A Y  E V E N I N G - 7 : 3 0 p . m .  
C o m e  a n d  d i s c u s s  t h i s  i s s u e  
K N O X  C H U R C H  
5 0  E r b  S t .  W .  
N o v .  4 - I n  r a d i o ,  T . V .  &  p r e s s ?  
P a n e l :  M r .  J o e  V a n  P o p p e ! ,  
N e w s c a s t e r ,  C H I Q  H a m i l t o n .  
M r .  S a n d y  B a i r d ,  C o l u m n i s t ,  
K - W  R e c o r d .  
M r .  D o n a l d  B .  G r a y ,  S t a f f  
A n n o u n c e r ,  C F P L  ( T . V . )  
L o n d o n .  
P A G E  5  
D o m i n i o n  H e a l t h  
A p p o i n t m e n t  
O T T  A  W A - D r .  J a m e s  P a t t e r s o n  
W h y t e ,  p r o m i n e n t  d e n t i s t  o f  S w i f t  
C u r r e n t ,  S a s k a t c h e w a n ,  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  t o  t h e  D o m i n i o n  C o u n c i l  
o f  H e a l t h ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  h e r e  
t o d a y  b y  t h e  R o n .  J .  W a l d o  M o n -
t e i t h ,  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  H e a l t h  
a n d  W e l f a r e .  
T h e  C o u n c i l  i s  t h e  p r i n c i p a l  a d -
v i s o r y  b o d y  t o  t h e  M i n i s t e r  o n  m a t -
t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  h e a l t h  o f  t h e  
p e o p l e  o f  C a n a d a .  D r .  W h y t e  f i l l s  
t h e  v a c a n c y  c a u s e d  b y  t h e  r e c e n t  
d e a t h  o f  P r o f e s s o r  R u p e r t  R a m s a y  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n .  
B o r n  i n  P e m b r o k e ,  O n t a r i o ,  D r .  
W h y t e  r e c e i v e d  h i s  e d u c a t i o n  i n  
t h e  E g a n v i l l e  a n d  R e n f r e w  ( O n t . )  
a r e a s .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  T o r o n t o  i n  1 9 2 1  a s  a  D o c t o r  
o f  D e n t a l  S u r g e r y ,  a n d  s e t  u p  p r a c t i c e  
i n  S w i f t  C u r r e n t  t h e  s a m e  y e a r .  
H e  i s  a  F e l l o w  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o l l e g e  o f  D e n t a l  S u r g e r y  a n d  a  
n a t i o n a l  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  C a -
n a d i a n  D e n t a l  A s s o c i a t i o n .  
I n  W o r l d  W a r  I I ,  D r .  W h y t e  s e r v e d  
C o u n t  o f  S o u l s  
A l t h o u g h  a  L u t h e r a n  i n s t i t u t i o n ,  
W . U . C .  h o u s e s  m o r e  t h a n  2 5  d i f -
f e r e n t  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s .  
T h r e e  s p e c i f i c  g r o u p s  s e e m  t o  t o t a l  
w e l l  a b o v e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o t h e r  
r e l i g i o n s .  
O f  t h e  1 0 8 5  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d ,  
t h e  U n i t e d  C h u r c h ,  c o m p r i s i n g  t h e  
l a r g e s t  g r o u p ,  c l a i m s  3 5 9  o r  3 3 . 0 8  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  F o l l o w i n g  i n  
o r d e r  a r e  t h e  L u t h e r a n s  w i t h  1 5 . 7 6  
p e r c e n t  o r  1 7 1  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  
A n g l i c a n s  w i t h  1 5 . 5 7  p e r c e n t  '  o r  
1 6 9  s t u d e n t s  o f  t h e  t o t a l .  
T h e  R o m a n  C a t h o l i c s  c o m p r i s e  
9 3  s t u d e n t s ,  f o l l o w e d  b y  P r e s b y -
t e r i a n s - 8 5 ,  H e b r e w - 5 9 ,  B a p t i s t -
3 8 ,  a n d  M e n n o n i t e - 3 2 .  
E v a n g e l i c a l  U n i t e d  B r e t h r e n  c l a i m  
1 6  s t u d e n t s ,  w h i l e  G r e e k  O r t h o d o x  
h a v e  1 0 ,  U n i t e d  Mis~ionary 8  a n d  
G r e e k  C a t h o l i c  a n d  A s s o c i a t e d  G o s p e l  
h o u s e  6  e a c h .  
T h e  s t a t i s t i c s  r e p o r t  f o u r  F r e e  
M e t h o d i s t s  a n d  t h r e e  e a c h  o f  M o r -
m o n s ,  P e n t e c o s t a l s ,  U n i t a r i a n ,  C h u r c h  
o f  C h r i E t ,  a n d  P l y m o u t h - B r e t h r e n .  
S a l v a t i o n  A r m y ,  Q u a k e r ,  a n d  C h r i s -
t i a n  S c i e n c e  h a v e  t w o  m e m b e r s  e a c h .  
B u d d h i s t s  a n d  M o s l e m s  h a v e  o n e  
m e m b e r  e a c h  w h i l e  s e v e n  o f  o u r  
c o h o r t s  r e m a i n  u n s p e c i f i e d .  
o v e r s e a s  i n  E n g l a n d  a n d  E u r o p e  a n d  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  h e l d  t h e  r a n k  
o f  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  D e n t a l  S e r v i -
c e s ,  C a n a d i a n  M i l i t a r y  H e a d q u a r t e r s ,  
L o n d o n ,  E n g l a n d .  H e  c o n t i n u e d  h i s  
a r m y  a f f i l i a t i o n  a n d  w a s  w i t h  A D D S  
M i l i t i a ,  P r a i r i e  C o m m a n d  f o r  e i g h t  
y e a r s ,  r e t i r i n g  w i t h  t h e  r a n k  o f  f u l l  
c o l o n e l .  
D r .  W h y t e  s e r v e d  a s  a n  a l d e r m a n  
i n  S w i f t  C u r r e n t  f o r  e i g h t  y e a r s  a n d  
w a s  a  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  o f  t h e  
B o y  S c o u t s  A s s o c i a t i o n  a n j  a  H o 3 p i t a l  
B o a r d  m e m b e r .  A c t i v e  i n  s e r v i c e  
c l u b  a f f a i r s ,  h e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S w i f t  C u r r e n t  K i w a n i s  i n  1 9 2 8  
a n d  w a s  G o v e r n o r  o f  t h e  W e s t e r n  
C a n a d a  d i s t r i c t  i n  1 9 3 2 .  H e  s e r v e d  
a s  a  D i s t r i c t  C o m m a n d e r  o f  t h e  
C a n a d i a n  L e g i o n ,  S o u t h - W e 3 t  S a s -
k a t c h e w a n  f r o m  1 9 5 6  t o  1 9 5 9 ,  a n d  
w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  S a s k a t c h e w a n  
A m a t e u r  H o c k e y  A s s o c i a t i o n  f r o m  
1 9 3 7  t o  1 9 3 9 .  I n  1 9 5 8  D r .  W h y t e  
w a s  h o n o u r e d  b y  H e r  M a j e s t y  t h e  
Q u e e n  t h r o u g h  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  
" Q u e e n ' s  H o n o r a r y  D e n t a l  S u r g e o n " .  
O n l y  
1  D a y  
L e f t !  
D o n ' t  M i s s  T h e  
w u s  
T r e a s u r e  
V a n  
F r e s h m e n  W a n t e d  
- P E O P L E  I N T E R E S T E D  I N  A D V E R T I S I N G  
- P E O P L E  W I T H  I D E A S  F O R  W I N T E R  C A R N I V A L  
C O N T A C T  A  M E M B E R  O F  F R E S H M E N  C O U N C I L  
Forwell~s S u p e r  V a r i e t y  
C O R N E R  U N I V E R S I Y  A N D  K I N G  
B I G  C H O I C E  f o r  a l l  S T U D E N T  R E Q U I R E M E N T S  
R e n a i s s a n c e  
C l u b  
F o l k  Sin~in~ 
- J a z z  
- T w i s t  
2 2  K i n g  E . ,  ·  9  p . m . - 3  a . m .  
E N T E R T A I N M E N T  
T H U R S D A Y  
T h e  A l l a d i n s  
F R I D A Y  
T h e  N i t e  H a w k  i n  p e r s o n  
S A T U R D A Y ,  S p e c i a l  E n g a g e m e n t  
L o u  P a y n e  q u a r t e t  f r o m  N e w a r k  
N . J .  
S U N D A Y ,  F i r s t  A p p e a r a n c e  
M a r k  a n d  t h e  N i t e  H a w k s  
C O M P L I M E N T S  O F  
O b e r l a n d e r  C o n s t r u c t i o n  
1 4 5  C O L U M B I A  S T .  W .  
S H .  4 - 4 4 2 1  
R E S I D E N T I A L  - I N D U S T R I A L  - a n d  - C O M M E R C I A L  
C O N S T R U C T I O N  
Pa~e 6 THE CORD WEEKLY 
CAMPUS CONGLOMERATION 
ATHLETIC GOB 
Mud-'N' -Slush 
Once again mud proved to be 
more powerful than the opposition, as 
the Hawks slushed to their second 
consecutive championship. W.U.C. 
picked up 112 yards rushing and 115 
passing compared to a total of 56 
yards for R.M.C. This afternoon 
we meet the only team to mar the 
College's otherwise perfect football 
record. Ryerson tied us last year 
14-14, and the team is out to prove 
that they are indeed champions. 
Come one, come all and support 
your football team. 
With Pad & Puck 
The practice schedule for the team 
is listed below, so you cannot plead 
ignorance when trying to explain 
to an irate coach why you missed 
the last practice 
For the Fans . . . below you will 
find both hockey and basketball 
schedules for the coming season. 
I suggest you cut these out and put 
them where you can see them, in 
order that you may plan to get out 
and mpport our school teams. 
Thursday, November 15 
University of Waterloo at Water-
loo Arena 
Thursday, December 13 
McMaster University at Waterloo 
Arena 
Wednesday, January 10 
At McMaster University, Dundas 
Saturday, January 12 
At Western Ontario Institute of 
Technology 
Thursday, January 17 
Home to W.O.I.T. 
Thursday, January 24 
Home to York University 
Saturday, January 26 
At Laurentian University 
Thursday, January 31 
Home to Osgoode Hall 
Tuesday, February 5 
At Hamilton Institute of Tech-
nology 
Thursday, February 14 
Home to Hamilton Institute of 
Technology 
Monday, February 18 
At Ryerson Institute of Technology 
Saturday, February 23 
At Reusseler Polytech, Troy, N.Y. 
B-Ball Bulletin 
Wednesday, November 21 
O.A.C. at Guelph 8.00 
Wednesday, January 9 
Pigskin Postings 
The intramural football season 
is off to a good start this year with 
two leagues comprised of six teams 
apiece playing. 
To officiate at these battles, 
which are fought out Tuesday and 
Thursday afternoons, there is a group 
of twelve referees and timekeepers. 
Up until Monday, Oct. 22, un-
disputed first place in the N a tiona! 
league was held by the Untouchables, 
while there was a tie for the cellar 
position between the Austin A.C.'s 
and the Willison Ramblers. 
In the American league to that 
time, the China Clippers were in 
the top spot with the Beer Bellies 
and the Willison Hustlers roaming 
in the cellar. 
With six games scheduled for this 
week in each league, there may well 
be many changes in the team stand-
ings by Thursday. To date, the 
standings are as follows: 
NATIONAL LEAGUE 
WON LOST 
1 Untouchables 3 0 
2 Harry's Hustlers 2 1 
3 Brontosaurus 2 0 
4 Faulty Faculty 1 1 
5 Austin A.C. 0 3 
6 Willison Ramblers 0 3 
AMERICAN LEAGUE 
1 China Clipper's 3 0 
2 Rough Riders 2 1 
3 West Hall Warriors 2 1 
4 Clowns 2 1 
5 Willison Hustlers 0 3 
6 Beer Bellies 0 3 
This year there will also be intra-
mural leagues in hockey and basket-
ball. Those students who are in-
terested, please watch the Cord and 
the bulletin ooard& for further in-
formation. 
Intramural - All Flag-football 
captains check with the Athletic 
Director concerning your team's 
activity. The Championship for 
A, B and C divisions of the two 
leagues will be played tomorrow 
starting at 4:45p.m. 
Don't forget this afternoon, 2:00 
at Seagram's (Stadium) for the foot-
ball game. 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo Collogo Class of '46 
Kaution Keglers ! ! 
The five pin bowling league has 
finally started, but with only four 
teams. With approximately twenty 
people bowling, this is a drastic drop 
in number from last year's 120. 
There must be a reason 'for the 
occurance. According to the manager 
of the Waterloo Lanes, the reverse 
should have happened. He com-
mented that be always has reserved 
Tuesday afternoon for our college. 
Any students wishing to join are 
welcome to do so, Tuesday afternoon 
at the Waterloo Bowling Lane. 
Going into the third week of 10 
pin bowling, the Jokers and the 
Hawks are battling for first place. 
High man in the league is Jim Bruce 
with a single of 208 and a triple score 
of 559. Ladies high singles for the 
week are L. Dyke-156, and Susan 
Williams-153. 
More students are urged to part-
icipate. Please contact either Larry 
Hansen or Jim Bruce if you are 
interested. 
TEAM STANDINGS 
Points 
Hawks 
Jokers 
Bruins 
Strikers 
Sweepstakes 4 
Bouncers 
ATTENTION 
21 
21 
15 
14 
14 
14 
SCHEDULE FOR HOCKEY 
PRACTICE 
Thursday, November 1 9 p.m. 
Friday, November 2 3 p.m. 
Monday, November 5 10 p.m. 
Tuesday, November 6 3 p.m. 
Wednesday, November 7 3 p.m. 
Thursday, November 8 7 p.m. 
Friday, November 9 3 
Monday, November 12 10 
in 
WATERLOO ARENA 
E. MARTZ & SON 
2 BARBERS 
p.m. 
p.m. 
Opposite Waterloo Post Office 
2500 KING EAST 
Kltchener SH 5-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Ontario Agricultural College at Authorized Factory Service and NewtUsed V.W. Sales 
Guelph • Anxious to Serve Anyone Cownectod With W.L.U. -
Friday, January 11 ~======================================================~ Western Ontario Institute of Tech- 1' 
nology at home 
Tuesday, January 15 
Hamilton Institute of Technology 
at Hamilton 
Friday, January 25 
Ontario Agricultural College at 
Horne 
Saturday, February 2 
University of Waterloo at U of W 
Saturday, February 9 
Roberts Wesleyan College of North 
Chili, N.Y. 
Friday, February 15 
W.O.l.T. at Windsor 
Tuesday, February 19 
Hamilton Institute of Technology 
at Home 
Friday, February 22 
University of Waterloo at Home 
Hairy Harriers 
are asked to sign up for the big race 
on Saturday November lOth. Please 
do so as soon as possible at Mr. 
Buendorf's office. 
DISTINCTIVE CORSAGES 
MODERATELY PRICED 
112 King St. S. (across from Waterloo Square) 
Phone SH. 2-2282 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, ONT. 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 
ELIZABETH ARDEN 
FABERGE 
Wanted 
APPLICATIONS FQR THE 
POSITIONS OF: 
November 1, 1962 
Liphardt Hardware 
Ltd. 
WATERLOO 
-Would Like To Serve You 
-Shop Us For Quality, Service 
and Value 
Publicity - Snow Sculptures 
Costumes Tickets - Pro- Phone SH 2-3321 
grammes Queens - Clean 
Up- Concessions- Mardi Gras 
Ball - Outdoor Events - Car-
nival Parade - Old Quebec 
Cookout. 
FOR THE GIGANTIC 1963 
WUC WINTER CARNIVAL. 
Apply in writing stating qualifi-
cations to Archie McLean, Winter 
Carnival Chairman. 
Leave applications in the Student's 
Council office not later than 12 
noon Wed., Nov. 7. 
We need Y~u! 
Erbsville Kartway 
OUT ERB WEST and follow 
the signs. 
-Everyone can drive! 
(Freshmen challenge Sophomores 
and Professors to a Race!) 
OPEN TILL SNOWFALL 
743-4757 
YOUR FORMULA 
fOR SUCCESS 
The merger of two grr>'lt retail organizations, 
HUDSON'S BAY COMPANY 
plus the 
HENRY MORGAN & CO. 
LIMITED 
equals your opportunity for achieving success, 
whatever direction you go in Canada. Our 
Training Program offers a challenging and 
thorough course leading to rapid advancement 
to management level with excellent salaries 
and company benefits. You'U train in one of 
our main Stores in leading centres across Can-
ada, for such careers as Buying, Department 
Administration, Accounting and Control, Dis-
play, and Personnel Management. 
Male graduates in Commerce, Business Ad-
ministration or Arts are eligible for our Train-
ing Program consisting of: 
• 4-month induction period covering all major 
store functions. 
• 2-year lecture course in merchandising. 
• Training under an experienced Department 
Manager in Sales Management, Buying, and 
Department Administration. 
Be confident of a successful future with the 
Hudson's Bay Company and the Henry Mor-
gan & Co. Limited. 
Make an appozntment now through your Place-
ment Officer to see our Representatives for full 
details. 
Interviews will be conducted on Mon. Nov. 5 
~organ\ 
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Platfor 
The four major 
in the Campus New 
program for the co 
Parliament are Welfare 
Foreign Policy and Eco 
Campus leader Pout 
tated emphatically t 
Care is a right and no 
thereforE. a New Democ 
ment will institute a con 
<'are Plan. 
Old Age Pensions will 
to $100 a month, on 
Pension plans in places o 
will become portable. 
Since the "Thalido 
has emphasized the ne 
control of the Drug 
New Democratic Gov 
~et up an adequately 
Control Board to test a! 
ing the market. 
In Education, the Ne 
will enact ' a Univer 
Assistance Act paying 
for students maintai 
average. Students wi 
average will be eligible 
no interest loans. 
A New Democratic 
will provide a comp 
training program-inclu 
ses during the summer 
School facilities readil 
Federal and Provin 
ments will study a 
combining Separate and 
taxes, with a fair syst 
tioning the same. 
All Universities rega 
affiliations will be eli 
vincial and Federal gr 
New Democratic F 
is based upon increased 
co-operation in many 
eludes: more aid to the 
countries-including fo 
Canadian Peace Corp 
to participate in NORA 
joining the Organizatio 
States, and greater co-
the United Nations. 
Economic policy ' 
complete investigation 
porate and income 
of Canada, by a bo 
of Civil Servants, pr 
nessmen and Professors 
Recommendations will 
by a New Democratic 
A National Econon 
hoard will be set up i 
government and busin 
ordinate economic p 
further economic dev 
The platform will a 
national flag and anthe 
History 
The first regular m 
WUC History Club 
cently in the Games 
Student Union 
president, Mick 
a constitution which 
up by the club 
stitution was 
ratified. The rest 
was primarily 
future club events. 
It was decided 
1963 will be held on 
day of every month. 
